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F I d A L 
Año II 
DEL ESTADO 
Admttilotraolón; Gobierno Olvll 4& Burgos. — Venta do ^ ampiaros: Impronta Provincial 
momplar: 0*26 ptaa. - AtraiaAo, 0*60 
Jueves 10 do ¡unió do 1937 N ú m . 2 3 3 
S U M A R I O 
9Tst¡dencia de la Junta Técnica 
del Estado 
Orden.—Disponiendo que el recargo 
que debe cobrarse en las Aduanas 
en las liquidaciones correspondien-
tes a las mercancías Importadas y 
exportadas durante la segunda de-
cena del mes en curso, y cuyo pago 
haya de efectuarse en moneda de 
plata o billetes del Banco de Espa-
lla, en vez de hacerlo en oro, será 
del75'64por100. 
Orden-Concediendo los beneflcloB 
del Decreto número 220, sobre pre-
sentación de balancea, a la Socie-
dad «Ortiz Sobrinos». 
Ofden.-Wem a «Eléctrica de loa Ca-
rabancheles». 
Orden.-Idem Idem a «Eléctrica Cas-
tellana». 
Orden.-Idem Idem a «Hidroeléctrica 
del Guadarrama». 
Orden.-Idem Idem a la S. A. *Sedaa 
Queterman». 
Orden.- I^dem Idem a la S. A. «Aurora» 
Orden.-Idem Idem a l a S . A. cElec-
troMdráuUca de Aldehuela». 
Orden.—ldem Ídem a la «Compaflía de 
„Io8 Caminos de Hierro de Granada» 
Orden.-Idem Idem a la S. A. «Socie-
dad Inmobiliaria Valenciana». 
Orden.-Idem Idem a la S . A. iSocIe-
dad de Electrificación de Ferroca-
rrilei. 
Orden.I-Denegando los Idem a la 
Sociedad Limitada «Marrodán y Re-
Mía». 
Orden.-Idem Idem a la S. A. «Cria-
tina. 
Orden. — Separando definitivamente 
ael servido al Auxiliar del Catastro 
Manuel Varela Delgado, 
uroen.—Nombrando, con carácter In-
terino, Magistrado de la Audiencia 
provincial Be Cádiz a D .Lu isSuá-
rez Alonso de Fraga. 
, Uraen.-idem Idem de la Territorial 
' le Oviedo, a D . Luis Lorenzo Pe-
nalva. 
Orden.-Concediendo la etcedenda 
voluntarla al Juez de primera Ins-
l!eal' ® '"«•••"cclón D. J(»8é Cimas 
Orden.-Nombrando, con carácter in-
S™»' Juez de primera instancia e 
Orden.—Declarando excedente al Re-
gistrador de la Propiedad de se-
gunda clase de Alcalá la Real, don 
Francisco Juan y Cabello. 
Orden.—Declarando en condiciones 
de prestar servicio activo al Juez 
de primera instancia, en situación de 
excedencia, D. Francisco Juan y 
Cabello. 
Orden.—Nombrando, con carácter in-
terino, Juez de primera iustancia e 
instrucción de Alcalá la Real, don 
Francisco Juan y Cabeilo. 
Orden.—Nombrando, con carácter In-
terino, Oficial segundo de Sala de 
la Audiencia provincial de Málaga, 
a D. Ramón Valle Aranda. 
Orden.—Jubilando al Registrador de 
la Propiedad D. Juan Francisco Ver-
nia Tarancón.l 
Gobierno General 
Orden. — Separando definitivamente 
del servicio al Guardia del Cuerpo 
de Seguridad y Asalto D. Juan 
Cueto Pérez. 
Orden.—ldem Ídem a D . Antonio Ve» 
lázquez Béjar. 
Orden. — Concediendo prórroga do 
licencia, por enfermo, al Celador 
Sanitario D. Cristóbal Garda .Ló-
pez. 
Secretaria de Guerra 
Deatinoa 
Orden.—Ampliando la Orden fecha 
U de noviembre próximo pasado 
B. O. número 30, referente al des-
ino que corresponde a los Herma* 
nos de San Jnan de Dios. 
Kedalla de fliBfHmtentoa por Patria 
Orden.—Dictando normas para solici-
tar ta Medalla de Sufrimientos por 
la Patria. 
Aaoenaoa 
Orden.—Promoviendo al empleo de 
Sargentos provisionales de Infante-
ría a los cabos Aniano Vallejo Ro-
sado y otros. 
Orden.—ldem Idem a los cabos de In-
fantería José Franco Ganado y 
otros. 
Orden.—ldem Idem a los cabos de 
Infantería Frandsco Sánchez Sán-
chez y otros, 
Orden.—ldem Idem a los cabos de In-
genieros Miguel Fernandei WVor" 
quecho y ptTQ. 
Orden. — Concede la miHtarljtaeión 
con el grado de Sargento de Inge-
nieros a D . Juan AlbertI. 
Ooniiald« 
Orden.—Cesando en la comisión que 
desempeñaba en la Fiscalía del 
Ejército de ocupadón el Teniente 
Auditor-de primera D . Gonzalo 
García Bravo. <> 
DeaMn*a 
Orden.—Rectifica la Orden de 28 de 
mayo último (B. O . núm. 221) por 
la que se destina a las órdenes del 
Excmo. Sr. General Jefe del sép-
timo Cuerpo de Ejército al Coman-
dante de Infantería D José Acosta 
Tovar, en el sentido de que su ver-
dadero nombre es Antonio. 
Orden.-Destinando al Batallón Ca-
zadores de Melilla, número 2, al 
Capitán de Infantería D. Angel Gar-
da Díaz. 
Orden.—ldem al Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Alhucemas, 
número 5, a los Capitanes de Infan-
tería D . Adolfo Payá Pérez y otro. 
Orden.-Idem Idem al Grnpo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Tetuán, 
número 1, al Capitán de Infantería 
D. Fernando Iglesias Mínguez. 
Orden.—ldem al Tercer Tabor de la 
Mehal-la del Rlf, número 5, al Te-
niente de Infantería D. Manuel de ' 
la Torre Pascual. 
Orden.-Idem al Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Alhucemas, 
número 3, al Alférez próvisional de 
Infantería D. Angel Arroyo Menén-
dez. 
Orden.-Idem a las órdenes del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe del sép-
timo Cuerpo de. Ejército a los Oil-
clales de Infantería que relaciona, o 
Orden.-Idem a las ordenes del Ex-
celentísimo Sr. General Jefe de las 
Fuerzas Militares de Marruecos, a 
los Jefes y Oficiales de la relación 
que acompaña. 
Orden.—ldem Idem al Brigada y Sar-
gentos que expresa. 
Orden.-Idem al Grupo de Regulares 
de Tetuán, número 1, al Comisario 
de Guerra de 2.' clase D. José Val-
dés Guzmán. 
Orden.-Idem a la Agrupación de Ar-
tillería de Ceuta, al Auxiliar de 
Obras y Talleres D. Manuel Mufloz 
Bermúdez. ^ , _ 
Orden,—Idem como agregado al Cttar-
(•] Qeiwr»! (tal O m p * da Ejír-
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dto, BI Oficial e." de Oficinas MllN 
tarea, D. Pablo Martín Inchaurre' 
gul, j r el del mismo empleo y Cuer-
po, D . Juan Báscones Hidalgo, en 
comiiiód, a «ata Secretaria de Que-
rrá. 
mapodlblM 
Orden.*—Pasa a altuacldn de disponi-
ble el Comandante de Infantería' 
D. Ramón Osaet Fajardo. 
BotVlao* hMBorine*! 
Orden.—Nombra Teniente honorario 
de Ingesleros a D. Clemente Mlra-
Uei de Imperial y D (M . , 
Hnbliltaelonea 
Orden.—Habilitando para ejercer el 
empleo de Teniente Coronel a los 
Comandantes de Infantería D. En-
rique Rodríguez de la Herrén y otro. 
Orden,—Idem empleo de Capitán al 
Teniente de Infantería, retirado, don 
Angel Palacios Cuesta. 
Orden.—Idem Idem Alférez provisio-
nal al Brigada de Infantería D. Fran-
cisco Oliván Estaun. 
Orden.—Idem empleo de Comandan-
te al Capitán de Caballería D . Qon-
' zalo Sauca Orada, 
Orden.^Idem empleo de Capitán a 
los Tenientes de Caballería don 
Miguel Bonet Marco y otros. 
Orden.—Idem idem de Teniente Co-
ronel de Carabineros al Comandan-
te D . Angel Bello López. 
Orden,—Idem idem de Comandante al 
Capitán de Carabineros D. Jesds 
Martínez Martín. 
OflelftUilad d« QompleweBt* 
Ascenso» 
Orden.—Asciende al empleo de Te-
niente de Complemento de Infante-
ría al Alférez D . Carlos Ascanio 
Baker. 
Orden,—Idem Idem a los Oficiales de 
Complemento de Caballería don 
Francisco de Armíjo Valeozuela y 
otroa. 
Dtstlnof 
Orden,—Destinando, a disposición del 
Excmo, 8r. General Jefe del quinto 
Cuerpo de Ejército al Suboficial de 
Complemento de Infantería D . Ma-
nuel Boter Clavell. 
Orden,—Idem al Grupo Mixto dé la 
División de Caballería al Alférez de 
Complemento de Ingenieros D,. Car-
. loa Folache Quillent. 
Rectlftcaclón 
Orden,—Rectifica la Orden de 12 de 
mayo ültimo (B. O. núm. 208) por la 
que se promueve a Teniente de Com-
plemento de Infantería a D. Plácido 
Mendoza de la Puente, en el senti-
do de que pertenece a Sanidad Mi-
litar y que su segundo apellido es 
de la rúente, 
PreeoBadoa 
Orden.-Pasa a situación de Proce-
sado el Capitán honorario D, Teo 
doro Carrasco Cuesta. 
•ItnaeldB de retiro 
Orden.—Anulando, en lo qtie al Co-
mandante de Caballería D. Felipe 
Salazar Urrizola se refiere, las Ot. 
denes de 28 de abril próximo PBBÍ. 
^ ? • ""ÍSí 192) y 0 de mayo 
(B. O, nüm, 199), 
HlCCIOIf DI UABIHA 
Aalmllaolonei 
Orden,—Concede asimilación deCí-
Bitán de Ingenieros de la Armada t I. Alberto María de Ochoa y RIVBI, 
Deitinoi 
Orden.-pispone que los Jefe» del 
Cuerpo General que relaciona pa-
sen a los destinos que indica. 
Babllltealonea 
Orden,—Aprueba la habilitación de 
Auxiliar segundo concedida al Ma-
quinista Oscar Rodríguez González, 
Beaarra Hravadl 
Orden.—Incluyendo en la Resera 
Naval al Oficial 2.° D. Eduardo 
González Santos. 
Anuncios Oficiales 
Comité de Moneda Extranjera.-Cau' 
bios de compra de monedas. 
Administración de Justicia 
Edictos y Requisitorias 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
Ordenes 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de junio de 1937. 
«Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En cumplimiento 
de lo prevenido en la Orden de 
carácter general de 28 de enero 
último, inserta en el BOLETÍN OFI-
CIAL DEL ESTADO de 31 del propio 
mes, 
Esta Presidencia, de confor-
midad con la propuesta formu-
lada por esa Comisión, se ha 
servido disponer que el recargo 
que debe cobrarse por las Adua-
nas en las liquidaciones de los 
derechos Arancel, correspon-
dientes a las mercancías Impor-
tadas y expoí-tadas por las mis-
mas durante la segunda decena 
del corriente mes de junio, y 
cuyo pago haya de efectuarse 
en moneda de plata española o 
billetes del Banco de España, 
en vez de hacerlo en oro, será 
de ciento setenta y cinco ente-
roTS con sesenta y cuatro centé-
simas por ciento. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220, de 17 
de febrero último, y aceptando 
el informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad «Ortiz Sobrinos», con 
domicilio en Oviedo, he acorda-
do conceder a esa entidad los 
beneficios establecidos en ei ar-
tículo primero del expresado 
Decreto. 
Dios guarde a V, E. muchos 
años. Burgos 9 de junio de 1937. 
—Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
del Decreto número 220 de IT 
de febrero último, y aceptando 
el informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por 
la Sociedad «Eléctrica de los 
Carabancheles», con domicilio 
en iVladrid y accidentalmente en 
San Sebastián, he a c o r d a d o con-
ceder a esa entidad los benefi-
cios establecidos ,en el ai-tículo 
primero del expresado Decreto. 
Dios guarde a V, E, muchos 
años. Burgos 9 de.juniode 1937. 
==Francisco O, Jordana. 
'Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el articulo segundo 
Excmo. Sr,: E n virtud de las 
facultades atribuidas a esta rte 
sidencia por el a r t í c u l o segundo 
del Decreto número 220, dej 
de febrero último, y aceptand 
ei informe de esa Comis ó" JJ® 
estima debidamente us'iflcaaa 
las alegaciones deduckias F 
la Sociedad «Eléctrica Cas j a 
na., domiciliada en Madrid y 
accidentalmente en San beja» 
tlán, he acordado concedef« 
\m 
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esa entidad los beneficios esta-
blecidos en el artículo primero 
del expresado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de junio de 1937. 
«Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de>la Comisión 
de Hacienda. , 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto nümero 220, de 17 
de febrero último, y aceptando 
el Informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad tHidráulica del Gua-
darrama», domiciliada en iVladrid 
y accidentalmente en San Se-
bastián, he acordado conceder 
a esa entidad los beneficios es-
tablecidos en el artículo primero 
del expresado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de junio de 1937. 
«Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto iiúmero 220, de 17 
de febrero último, y aceptando 
el Informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad anónima «Sedas Que-
terman», domiciliada en Barce-
lona, y accidentalmente en Se-
villa, he acordado conceder a 
esa entidad los beneficios esta-
blecidos en el artículo primero 
del expresado Decreto. 
Dios guarde, a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de junio de 1937. 
«Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Industrial cAurora», domiciliada 
en Bilbao, y accidentalmente en 
San Sebastián, he acordado con-
ceder a esa entidad los benefi-
cios establecidos en el artículo 
primero del expresado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de junio dfe 1937. 
«Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el articulo segundo 
del Decreto número 220, de 17 
de febrero último, y aceptando 
el informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por ia 
Sociedad Anónima «Electrohi-
dráulica de Aldehuela», con do-
micilio en iVladrid, y accidental-
mente en Pradoluengo (Burgos), 
he acordado conceder a esa en-
tidad los beneficios establecidos 
en el artículo primero del expre-
sado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de junio de 1937. 
=Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
ael Decreto número 220, de 17 
ae febrero último, y aceptando 
ei nforme de esa Comisión, que 
ptima debidamente justificadas 
¡as alegaciones deducidas por la 
sociedad Anónima Mercantil e 
el informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad Anónima« Sociedad In-
mobiliaria Valenciana», domici-
liada eniViadrid y accidentalmen-
te en San Sebastián, he acordado 
conceder a esa entidad los be-
neficios establecidos en el ar-
tículo primero del expresado 
Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de junio de 1937. 
=Francisco G. Jordana. 
S r . Presidente d e la Comisión 
d e Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220, de 17 
de febrero último, y aceptando 
el Informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por la 
«Compañía de los Caminos de 
Hierro de Granada (Baza a Gua-
dlx)», domiciliada en Granada, 
he acordado conceder a esa en-
tidad los beneficios establecidos 
en el artículo primero del expre-
sado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de junio de 1937. 
«Francisco G. jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segunde 
del Decreto número 220, de 17 de 
febrero último, y aceptando el 
informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificadas 
las alegaciones deducidas por le 
Sociedad Anónima «Sociedad dt 
Electrificación ,de Ferrocarriles» r 
domiciliada en Madrid, y acd 
dentalmenje en Valladolid, ht 
acordado conceder a esa entidac 
los beneficios establecidos en e 
artículo primero del expresad( 
Decreto. 
Dios guarde a V. E, muchos; 
años. Burgos 9 de junio de 1937 
=Francisco G. Jordana. ! 
Sr. Presidente de la Comisió' 
de Hacienda. 
Excmo. Sr,: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220, de 17 
de febrero último, y aceptando 
Excmo. Sr.: En virtud de 1. 
dispuesto en el artículo segund-
del Decreto número 220, de 17 c 
febrero último, y aceptando • 
informe de esa Comisión que n- ^  
estima suficientes las alegacic 
nes aducidas por la Sociedad L 
mitada «Marrodan y Rezóla» 
con domicilio en Logroño, est^  
Presidencia acuerda denegar IOÜ 
beneficios establecidos en el ar * 
tículo primero del citado Decre-
to, a la expresada entidad. 
Dios guarde a V. V. muchos 
años. Burgos 9 de junio de 1937. 
=Franclsco G. Jordana' 
Sr, Presidente de la Comisión 
de Hacienda. li 
Excmo. S.: En virtud de l o 
dispuesto en el artículo segundo 
mi 
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del Decreto número 220, de 17 de 
febrero último, y aceptando el 
Informe de esa Comisión que no 
estima suficientes las alegacio-
nes aducidas por la Sociedad 
Anónima «Cristina», con domi-
cilio en Sevilla, esta Presidencia 
^ acuerda denegar los beneficios 
establecidos en el artículo pri-
mero del citado Decreto, a la ex-
presada entidad, 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de junio de 1937. 
—Francisco O. Jordana. 
Sr- Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
años. Burgos 8 de junio de 1937. 
=Francisco O. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Por hallarse com-
prendido en el Decreto-Ley de 
5 de diciembre de 1936, vengo 
en acordar la separación defini-
tiva del servicio de D. Manuel 
Varela Delgado, Auxiliar admi-
nistrativo del Catrasto de la Ri-
queza Urbana, con carácter inte-
rino, adscrito a la Delegación de 
Hacienda én la provincia de La 
Coruña. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años, Burgos 9 de junio de 1937. 
==EI Presidente, Francisco Q. 
Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con lo solicitado por D. José Ci-
mas Leal, Juez de primera ins-
tancia e Instrucción que sirve 
con carácter interino el Juzgado 
de Segovia, se acuerda conce-
derle la excedencia voluntaria 
de su cargo, por plazo no infe-
rior a un año. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 7 de junio de 1937. 
«Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Se nonjbra, con 
carácter interino, Magistrado de 
la Audiencia provincial de Cá-
diz, a D. Luis Suárez Alonso de 
Fraga, Presidente de la Audien-
cia Territorial de Valencia, el 
que deberá posesionarse de su 
cargo en el plazo de diez' dias. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 8 de junio de 1937. 
—Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Se nombra, con carácter Inte-
rino, Magistrado de la Audien-
cia Territorial de Oviedo, a don 
Luis Lorenzo Penalva, Magis-
trado, Juez de primera instancia 
e instrucción del número 13 de 
los de Barcelona, el que deberá 
posesionarse de su cargo en el 
plazo de diez dias. 
Dios guarde n V, B. muchoi 
Excmo. Sr.: Se nombra, con 
carácter interino, Juez de prime-
ra instancia e instrucción de Al-
calá la Real, con el haber anual 
de 11.000 pesetas, a D. Francis-
co Juan y Cabello, funcionarlo 
excedente, a quien por Orden 
de esta fecha se le concede el 
reingreso en el Cuerpo. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 7 de junio de 1937, 
«Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Se nombra, con 
carácter Interino, Juez de prime-
ra instancia e instrucción de Se-
govia, a D. Santos de Gandari-
llas Calderón, excedente forzo-
so, el que deberá posesionarse 
de su cargo en el plazo de diez 
dias. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 8 de junio de 1937. 
«Francisco 0 . jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Vista la propues-
ta formulada por la Junta de Go-
bierno de la Audiencia Provin-
cial de Málaga se nombra, con 
carácter interino. Oficial segun-
do de Sala de dicha Audiencia, 
y con el haber anual de 5.000 
pesetas, a D. Ramón Valle Aran-
da. Abogado, quien deberá to-
mar posesión de su cargo en el 
plazo de quince días. 
Dios guarde a V. E. muchoj 
años. Burgos 8 de junio de 1937, 
«Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 
solicitado por D. Francisco Juan 
y Cabello, Registrador de la 
Propiedad de segunda clase, que 
sirve el Registro de Alcalá la 
Real, se le declara excedente 
por plazo mínimo de dos años. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 7 de junio de 1937. 
«Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Vistos el artícu-
lo 297 de la Ley Hipotecaria y 
el Decreto de 22 de abril de 
1931, 
Se acuerda 
Francisco Vern 
ubilar a D. Juan 
a Tarancón, Re-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 
solicitado por D. Francisco Juan 
y Cabello, Juez de 1.® instancia 
de ascenso, en situación de ex-
cedente voluntario, se le declara 
en condiciones de prestar servi-
cio activo en la carrera judicial. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 7 de junio de 1937. 
«Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
gistrádor de la Propiedad de 2, 
clase, con derecho al haber que 
por clasificación le corresponda, 
?or tener cumplida la edad de O años que las citadas disposi-
ciones establecen para la jubila-
ción forzosa de estos funcio-
narios. 
Lo digo a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. E. muchos años. 
Burgos 7 de junio de 1937,=» 
Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente déla Comisión 
de Justicia. 
G o b i e r n o G e n e r a ' 
» « M W M W M B M M * 
O r d e n a s 
Visto el expediente ins^ uldo 
al Guardia del Cuerpo deSeg» 
1 8 9 » 
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ridad y Asalto de la plantilla de 
Málaga , D. Juan Cueto Pérez, 
bara depurar su actuación y com-
portamiento durante el tiempo 
que permaneció en el campo 
enemigo: 
Resultando de su examen ple-
namente probados los cargos 
que lo han motivado y que 
ken la tramitación del mismo se 
I h an observado los requisitos le-
¡gaies; de coiiformidad con lo 
¡propuesto por el Instructor, Co-
I m a n d a n t e Jefe de Seguridad de 
I M á l a g a y Jefe Superior de Poli-
Ida, he acordado, con esta fe-
jcha, la separación del Cuerpo de 
jSéguridad del referido Guardia 
IV su baja en el Escalafón, por 
jfiallarse comprendido en el De-
¡creto número 108 de la Junta de 
I Defensa Nacional y Decreto-ley 
Íde5de diciembre último. 
ValladoHd 7 de junio de 1937. 
El Gobernador General del 
[Estado, Luis Valdés. 
ViBto el expediente incoado al 
Guardia de Seguridad de la plan-
tilla de Sevilla, D. Antonio-Ve-
lázquez Bejar, por su conducta y 
comportamiento anterior y con-
^ t r a r i a al glorioso Movfmiento 
I Nacional salvador de España: 
I Resultando: Que en el expe-
f diente aparecen plenamente de-
mostrados los cargos que lo mo-
tivaron y que en su tramitación 
se lian observado los requisitos 
legales; de conformidad con lo 
propuesto por el Instructor, Co-
m a n d a n t e Jefe de Seguridad de 
Sevilla y Jefe Superior de Poli-
cía, he acordado la separación 
ael Cuerpo de Seguridad del ex-
presado Guardia y su baja en el 
escalafón, con arreglo al Decre-
to número 108 de la Junta de 
u e t e n s a Nacional y Decreto-Ley 
ae 5 de diciembre último. 
.. Vailadolid 7 de junio de 1937. 
^ General del 
Estado Luis Valdés. 
Vis a la instancia suscrita por 
dP w fí®'' Sanitario del puerto 
. U n ? " C r i s t ó b a l García 
{WDez, solicitando la prórroga 
l o n l T 'íe licencia que le iné 
Bste Gobierno General, á% 
conformidad con lo dispuesto ei» 
los artículos 32 y 33 del Regla-
mento de funcionarios de 7 de 
septiembre de 1918, dictado para 
la aplicación de la Ley de Bases 
de 22 de julio del mismo año, ha 
tenido a bien acceder a lo soli-
citado por D. Cristóbal García 
López y concederle la expresada 
prórroga con medio sueldo. 
Vailadolid 7 de julio de 1937. 
=E I Gobernador General, Luis 
Valdés. 
Secretaría de Guerra 
Deitinoa 
Como en algunas Cajas de 
Recluta existen dudas sobre el 
destino que ha de darse a los 
Hermanos Hospitalarios de San 
Juan de Dios, cuando por razón 
de su reemplazo son llamados a 
servir al Ejército, en relación 
con la misión íjue han de desem-
peñar, 8e resuelve lo siguiente: 
Artículo único. La orden dic-
tada por esta Secretaría, de fe-
cha 1 de noviembre de 1936 
(B. O. núm. 30), referente al des-
tino que correspondía a los Her-
manos de San Juan de Dios, 
entonces en las filas del Ejército, 
se considerará ampliada en el 
sentido de que comprende tam-
bién a todos los de dicha Orden 
Hospitalaria, actualmente incor-
porados al mismo, y a los que 
en lo sucesivo sean llamados a 
cumplir sus deberes militares. 
Bureos 8 de junio de 1937. 
=E i General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
nedalla de Snflrlinleiitoi por ia 
Patrio. 
Con objeto de facilitar la más 
rápida tramitación, y resolución 
de las solicitudes que, acompa-
ñadas de documentación regla-
mentaria, se dirijan a esta Se-
cretaría de Querrá, para la con-
cesión de la Medalla de Sufri-
mientos por ia Patria, y como 
aclaración de las disposiciones 
vigentes en lo referente a la for-
ma de extenderse y cursarse la 
expresada documentación, se-
gún los casos, se dispone lo si-
guiente: 
1.° Los heridos qu« deseen 
se les conceda la Medalla de Su-
frimientos por la Patria sin pen-
sión, teniendo derecho a, ella, la 
solicitarán del General Jefe de la 
Secretaría de Guerra en instan-
cia en que se haga constar cx-
)resamente renuncian en bene-
icio del Tesoro de 'Guerra a la 
que reglamentariamente pudiera 
corresponderles. Acompañarán 
a dicha instancia los siguientes 
documentos: 
a) Certificado^del Jefe de la 
Unidad a que perteneciera al 
ser herido, en el que se exprese 
la operación de guerra en que 
lo fuera. 
b) Acta de reconocimiento 
expedida por un Tribunal Médi-
co constituido a ser posible co-
mo ordena el artículo de la 
Ley de 7 de julio ílel921 (C. L. 
número 273) ei1 la que se hará 
constar la apreciación de la clá-? 
se de herida y grupo de los de-^ 
tallados en el artículo S." de di- • 
cha Ley en que la consideran 
comprendida. Este acta será 
visada por el Tribunal Médico 
Militar de la Capital del Cuerpo 
de Ejército respectivo. 
2. Los heridos que se con-
sideren con derecho a pensión 
y deseen percibirla, solicitarán 
la concesión de la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria y 
pensión correspondiente, e n 
nstancia dirigida al General 
_efe de la Secretaría de Guerra, 
a la que acompañarán los si-
guientes documentos: 
a) Certificado del Jefe de la 
Unidad análogo al del caso ante-
rior. 
b) Acta de reconocimiento, 
extendida y visada como para el 
caso anterior, pero en la que se 
exprese si la curación ha termi-
nado, fecha del alta y número 
de días invertidos en ella. 
c) Certificado o información 
en que se acredite el estado ci-
vil del solicitante y fiúmero de 
hijos que tiene a su-cargo. 
3." La pensión diaria a que 
tenga derecho el solicitante po-
drá percibirla por periodos de 
quince días, mediante certifica-
do del Director del Hospital o 
Clínica en que esté sometido a 
tratamiento, debiendo al ser da-
do de alta, hacerse una liquida-
ción completa de dicha pensión 
y de la indemnización que, in-
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dependlentemente de aquélla y 
por una sola vez, le corresponda. 
4.° Tanto las instancias co-
mo los certificados deben ser 
reintegrados con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley del Timbre. 
Burgos de 8 junio de 1937. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A H c e n s o K 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de® los Ejércitos Na-
cionales, se promueve al empleo 
de Sargentos provisionales a los 
Cabos del Regimiento de Infan-
tería Argel número 27, que figu-
ran en la siguiente relación: 
Aniano Vallejo Rosado. 
Francisco Martín Rodríguez. 
Saturnino Domínguez Fernán-
dez. 
Manuel García Redondo. 
Isidoro Valiente L'ozano. 
Santiago Morán Fernández. 
Graciano Marchena Rosado. 
Justo Casco Arias. 
Antonio Gómez de la Revilla. 
Alejandro Jara Rodríguez. 
Juan Rodríguez Díaz. 
Constancio Sánchez Acacio. 
Felipe Rentero Morgado. 
Juan Reyes Moreno., 
Cándido Parra Isado. 
Julio Redondo González. 
Eladio Garda Sánchez. 
Félix Borrella Vivas. 
Francisco Moreno Jaén. 
José Mayoral Juaro. 
Inocencio Moreno Pajares. 
Juan González Torollo. 
Nemesio Castro Pérez. 
Dionisio Sade Sánchez. 
Andrés Lancho Lancho. 
Leonardo Moreno Lumbreras. 
- Fermín Baltasar Aivarado. 
Rodrigo González Estévez. 
Germán Serrano de Prado. 
Eugenio Prieto Rodríguez. 
José Ordíales Sánchez. 
Severiano Ruiz Corchero. 
Fidel Gutiérrez Ortega. 
Andrés Pavón Nevado, 
acinto Valverde García. 
Desiderio Giménez Zamora. 
, uan Mogollón Bachiller. 
José Pérez Pérez. 
Román Duque Magro. 
Lorenzo Chavales Pavón. 
Juan Carballo Silva. 
Alejandro Carrera Gallego. 
Alfonso Gales Ovejero. 
Francisco Velasco Durán. 
Marcelino Sánchez y Sánchez. 
Manuel Domínguez Tapia. 
Dimás Gutiérrez del Amo. 
Luis Rodríguez Lucas. 
Ezequiel Saavedra. 
Felipe Castaño Arias. 
Francisco Hernández Canelo. 
Daniel Molina Lara. 
Antonio Rubio Acedo. 
Gregorio Domínguez Ramos. 
Juan Polo Garrudo. 
Alejandro García García. 
Gonzalo Plaza Oveja. 
Juan José González Portillo. 
Burgos 8 de junio de 1937. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se promueve al empleo 
de Sargentos provisionales a los 
Cabos del Regimiento de Infan-
tería Toledo, núm. 26, que figu-
ran en la siguiente relac ón: 
D. José Franco Ganado 
Angel Salgado Peña 
Julián Carballés Martín 
Vicente Pérez Codesal 
JoséJorreto Codesal 
Elias Vega Pozas 
Jesús Contres Gago 
Felipe Alvarez López 
Maximino Serrano Piriz 
Amoldo Mediavilla Barnecilla 
Orestes García Carrera 
Dámaso Calzada Murcia 
Abelardo Ledesma Alvarez 
• Martín Pérez Morillo 
Anastasio Berme o Martín 
. usto Fernández Lesma 
' uan Norocho Blázquez 
)oiningo García Lorenzo 
Joaquín González Blanco 
José Rivero Velasco 
Pedro Lázaro Núñez 
Juan Castro Domínguez 
Manuel Panizo Centeno 
Leónides Escudero Pastor 
Fernando Francisco Lojedo 
Marcelino Ramos Clemente 
Cándido Holgueras Minguez 
Agustín Fernández González 
Manuel López Morán 
Lisardo Garrote Pascual. 
José Carbajo Vacas 
Andrés Fernández Manías 
Francisco Gago Alonso 
Burgos 8 de junio de 1937. 
=E1 General Jete, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el.Ge-
neralisimo de los Ejércitos Na> 
clónales, se promueve al empleo 
de Sargentos provisionales a los 
Cabos del Regimiento Infantería 
San Quintín núm. 25, que figu-
ran en la siguiente relación: 
D. Francisco Sánchez Sánchez 
Emiliano Porso Francisco 
José Justo Frías 
Conrado Chito Mainar 
Aquilino Tejedor Gómez 
Luis Hernández Calleja 
Alfonso Ballesteros Rivero 
Jesús Vega Martín 
Trinidad de Antonio Bernal 
Guillermo Infantes Muñoz 
Aurelio Ramos Sanz 
Valentín Gómez Falencia 
Enrique Sanz de Lucas 
Mariano Delgado Merino 
Máximo Chadéz Martin 
Esteban Herrero Chades 
Alejandro Alvarez Argüello 
Urbano Jiménez Martín 
Celestino Rioja García 
Vidal Zarzosa Almagro 
Manuel Alonso 
Santiago González 
Clemente Cañivano Castro 
Arsenio Aguado 
César Torres Ayuso 
Gumersindo Lavandeira Gar-
cía. 
José Marinero Zarzuela 
Eduardo Arranz 
Antonio Horcajo 
Emiliano Bravo 
Íusto Sacristán lerculiano Martín 
Santiago Gómez Paez 
Blas Pascual Sanz 
Tomás Aragón 
Andrés Martín 
Felipe Velayos Montero 
Luciano Gómez Alonso 
Andrés Lorenzo de la Hoz 
Teófilo Diez Gil 
Plácido Martin Gaona 
Manuel García Jiménez 
Alvaro Alonso Sahagún 
Amado Elvira Elvira 
Angel Acacio Salas Martin 
Antonio Alonso Villaseca, 
Burgos 8 de junio de 19d • 
=E1 áeneral Jefe, Germán G" 
Yuste. 
Por resolución de S. E-e'Ge; 
neralisimo de los Ejércitos Na 
dónales, se ascienden alefflP 
de Sargentos provisionales a' 
Cabos del Batallón de Zapaao 
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r e s Minadores, núm. 7 , Miguel 
Fernández Morquecho y Floren-
cio Corrales Alvarez. 
Bu rgos 8 de junio de IGST.^" 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General jefe del 8.° Cuerpo 
de Ejército, se concede la mili-
tarización con el grado de Sar-
gento de Ingenieros, al volunta-
rlo radiotelegrafista D. Juan Al-
berti. 
Burgos 8 de junio de 1987. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Gomlal6n 
Por conveniencia del servicio, 
cesa en la comisión que desem-
peñaba en la Fiscalía del Ejérci-
to de ocupación, pasando a su 
destino de platilla en la del quin-
to Cuerpo de Ejército, el Te-
niente Auditor de 1.', del Cuer-
po Jurídico Militar, D. Gonzalo 
Garda Bravo. 
Burgos 5 de junio de 1937. 
=E1 General Jete, Germán Gil 
Yuste. 
Deitlnoa 
La Orden de 28 de mayo últi-
mo (B. O. núhi. 221), por la que 
se destina a las órdenes del 
Excmo. Sr. General Jefe del 
7." Cuerpo de Ejército al Co-
mandante de Infantería D. José 
Acoata Tovar, se entenderá rec-
tificada en el sentido de que su 
verdadero nombre es Antonio y 
no José, como en aquélla se con-
signaba. 
Burgos 8 de Junio de 1937. 
7EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
Clónales, pasa destinado al Ba-
S " d® Cazadores de MellIIa, 
. T n el Capitán de Infan-
terla D. Angel García Díaz. 
Burgos gíde 
Je 
unlo de 1937. 
fe, Germán Gil 
neS S. E. el Ge-
de los Ejércitos Na-
pasan destinados al 
urupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Alhucemas, núm, 5, 
los Capitanes de Infantería que 
a continuación se relacionan: 
D, Adolfo Paya Pérez, del 
Cuadro eventual de la Circuns-
cripción Oriental de Marruecos. 
D. Manuel Pedral Díaz, del 
mismo. 
Burgos 8 de Junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Vusté. 
Por resolución de'S, E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasa destinado al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Tgtuán, núm. 1, el 
Capitán de Infantería D. Fernan-
do Iglesias Mínguez. 
Burgos 8 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
pasa destinado al Tercer Tabor 
de la Mehal-la del RIf, núm. 5, 
el Teniente de Infantería actual-
mente en el Regimiento de In-
fantería Balíén, núm. 24, D. Ma-
nuel de la Torre Pascual. 
Burgos 8 de junio de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del setvl-
cio, pasa destinado al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas dé 
Alhucemas, núm. 5, el Alférez 
provisional de Infantería D. An-
gel Arroyo Menéndez, actual-
mente en el Regimiento de San 
Quintín, núm. 25. 
Burgos 8 de Junio de 1937. 
« E l General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
• Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasan destinados a las 
órdenes del Excmo Sr. General 
Jefe del 7 . ° Cuerpo de Ejército, 
ios oficiales de Infantería que a 
continuación se relacionan: 
Alférez D. Romualdo Diez 
Sandoval. 
Idem D. Mario Pardo Pascual, 
del 6.° Cuerpo de Ejército. 
Alférez provisional D. Ramón 
Sánchez Díaz, del Cuadro Even-
tual de la Circunscripción 
Oriental. 
Burgos 8 de junio de 1937. 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los E ércitos Na-
cionales, pasan dest nados a las 
órdenes del Excmo. Sr. General 
jefe de las Fuerzas Militares de 
Marruecos, los Jefes y Oficiales 
de las Armas e Institutos que a 
continuación se relacionan: 
Guardia dolí 
Comandante, D. Antonio Es-
cuin Lols. 
Caballería 
Comandante, D. Ignacio Te-
llaeche Aldasoro. 
Teniente retirado, D. Luis Gar-
cía Ciudad Rey. 
Alférez, D. Sebastián Fon-
chuerta Pascual. 
Alférez de Complemento, don 
Luis Villadomin Portavella. 
Idem, D. Feliz Campo Guerre-
ta Fernández. 
Alférez, D. Delmlro Riviere. 
Infantirta 
Alférez, D. Juan Fuentedlla 
Candína. 
Idem de Complemento, don 
José Llovert Chávarrl. 
Burgos 8 de junio de 1937. 
—El General Jete, Germán Gil 
Vusté. 
Por resolución de S. E. el Qe- ^ 
ércitps Na-
Inadós a las 
neralislmo de los E 
clónales, pasan des 
órdenes del Excmo. Sr. General 
Jefe de las Fuerzas Militares de 
Marruecos, el Brigada y Sar-
gentos de Caballería, que a con-
tinuación se relacionan: 
Brigada, D. Tomás Beltrán 
Rulz. 
Sargento D. Luis Gata Rangé. 
Idem de Complemento, don 
Gonzalo Rodríguez Molina. 
Burgos 8 de Junio de 1937. 
>=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Qe-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina al Grupo de 
Regulares de Tetuán número 1, 
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Gara el mando de una de sus nidades al Comisario de Gue-
rra de 2.® dase D. José Valdés 
Quzmán, 
Burgos 8 de Junio de 1937. 
=£1 General Jete, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
pasa destinado a la Agrupación 
de Artillería de Ceuta, el Auxi-
liar de Obras y Talleres del 
Cuerpo Auxiliar Subalterno del 
Ejercito, tercera Sección, prime-
ra Subsección, Grupo B., don 
Mañuel Muñoz Bermüdez, dis-
ponible forzoso en Ceuta. 
Burgos 8 de junio de 1937. 
« E l General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
el Oficial 2.° del Cuerpo de Ofi-
cinas Militares D. Pablo Martín 
Incháurregui, de la Caja de Re-
cluta de Vitoria núm. 41,pasa 
destinado, como agregado, al 
Cuartel General del 6." Cuerpo 
de Ejército, y el del mismo em-
fleo y Cuerpo D. Juan Báscones lidalgo, de la Caja de Recluta 
de Burgos núm. 36, pasa fii co-
misión a esta Secretaría de 
Guerra. 
Burgos 9 de junio de 1937.== 
'El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
^ Disponibles 
^ Por conveniencia del servido, 
•queda en situación de disponi-
ble, el Comandante de Infantería 
del Regimiento, de Burgos nú-
mero 31, D. Ramón Osset Fa-
jardo. 
, Burgos 8 de 
=-Ei General Je: 
Yuste, 
unió de 1937. 
e, Germán Gil 
Bmpleoa honorífleos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los EJérdtos Na-
cionales, se nombra Teniente 
honorario del Arma de Ingenie-
ros, por el tiempo que dure la 
camuña , al Ingeniero de Mi-
nas D. Clemente MIralles de Im-
perial y Díaz. 
Burgos 8 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Vusté. 
HabilltacioneM 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales de 6 del actual, se habi-
lita para ejercer el empleo de 
Teniente Coronel a los Coman-
dantes del Arma de Infantería, 
D. Enrique Rodríguez de la 
Herrén y D. Luis de Martos Pe-
ña, que pasan destinados a dis-
posición del Excmo Señor Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur. 
Burgos 8 de Junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. • 
A propuesta del'Excmo. Se-
ñor General Jefe del VI Cuer-po 
de Ejército y a ios fines del ar-
ticulo 2° de la Orden de 23 de 
noviembre de 1936 (B. O. nú-
mero 39), se habilita para ejercer 
el empleo de Capitán al Tenien-
te de Infantería retirado D. An-
gel Palacios Cuesta. 
Burgos 8 de junio de 1937. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General Jefe del 5." Guerpo 
de Ejército y a los fines del ar-
tículo 3." de la Orden de 23 de 
noviembre último (B". O. núme-
ro 39), se habilita para ejercer 
el empleo de Alférez Provisio-
nal al Brigada del Regimiento 
Infantería de Galicia número 19, 
D. Francisco Oliván Estaún. 
Burgos 8 de junio de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resoludón de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales se habilita para ejercer 
el empleo de Comandante al 
Capitán de Caballería, retirado, 
D. Gonzalo Sauca Gracia, de 
«Al Servicio de otros Ministe-
rios» que pasará destinado a las 
órdenes del Excmo. Señor Ge-
neral Jefe de la Milicia Nacional. 
Burgo» 8 de junio de 1937. 
=í=El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
de la Orden de 23 de noviem-
bre pasado (B. O. número 39), 
se habilita para ejercer el em-
pleo de Capitán a los Tenientes 
de Caballería D. Miguel Bonet 
Marco, D. Mario Vicente Cle-
mente y í). José Rey Jiménez, 
todos ellos de! Regimiento de 
Cazadores de Taxdir número 7, 
Burgos 8 de junio de 1937, 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales de 6 del actual, se habi-
lita para ejercer el empleo de 
Teniente Coronel al Comandan-
te de Carabineros, D. Angel Be-
llo López, que pasa destinado a 
disposición del Excmo. Señor 
General Jefe del Ejército del Sur. 
Burgos 8 de junio de 1937, 
=E1 General Jete, Germán Gil 
Yuste. 
Por resoludón de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
dónales, se habilita para ejerce' 
el empleo de Comandante al 
Capitán de Carabineros, agre-
gado al Regimiento de América 
número 23, D. Jesús Martínez 
Martin, el que quedará a díspo-
sidón del Excmo. Señor Gene-
ral Jefe del 6.° Cuerpo de Ejér-
cito. 
Burgos 8 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Oflcialldad de C o m p l e m e n t o 
Ascensos. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
donales de fecha 6 del actual, 
se asciende al empleo de 1 fi-
niente de Complemento del Ar-
ma de Infantería, por llevar seis 
meses en el frente, al Alférez 
de la misma Escala y Arma, don 
Carlos Ascanio Baker, de Reg • 
miento Infantería Tenerife nu-
mero 88. , . . 
Burgos 8 de ¡enlode m^^. 
El General jefe, Germán GH 
Yuste. 
A propuesta del Excmo. Se- P o r r e u n i r las condlc ones QU| 
ñor General Jefe del Ejército del determina el R e g l a m e n t o ^ 
S u r y a los fines del artículo Reclutamiento y Reemplazo 
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•Ito se asciende al empleo 
sdlato, con la antigüedad que 
letalla, a los Oficiales de 
iplemento del Arma de Ca-
rla que figuran en la si-
ite relación: 
férez de Complemento don 
Puente, como por error se con-
signaba 
Burgos 8 de junio de 1937. 
=EI Cienerai Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
[ancisco de Armi 
i| Regimiento de 
o Valenzuela, 
os Castillejos 
1,9, con antigüedad de 22 de 
•o último. 
D. Tomás Palacios Mín-
del mismo y con igual an-
edad. 
Jem D. Pedro Montojo Su-
i, del Regimiento Cazadores 
aila nim. 5, con antigüedad 
4 ( l e m a y o último. 
emD. Rafael Pavía Castilla 
ifgal, del Regimiento de 
adores Numancia nüm. 6, 
antigüedad de 27 de mayo 
; Burgos 8 de junio de 1937. 
I General Jefe, Germán Gil 
Destinos 
for resolución de S . E . el Qe-
alfsifflo de los Ejércitos Na-
íiales, pasa destinado a dis-
del Excmo. Sr. General 
;del 5." Cuerpo de Ejército, 
jSuboficial de Complemento 
Infantería D. Manuel Boter 
¡lavell, 
Burgos 8 de junio de 1937. 
General Jefe, Germán Gil 
iPor conveniencia del servicio 
isa destinado a prestar sus ser-
íelos al Grupo Mixto de la Di-
Ion de Caballería, el Alférez 
V^ escala de Complemento 
íiArma de Ingenieros, D. Car-
'' Folache Guillent. 
¿irgos 8 de junio de 1937. 
|E General Jefe, Germán Gil 
Reetirieaolóa 
de 19 de mayo úl-
Jfo(B,0.niim.208), por la que 
I P omueve al empleo de'^e-
| e al Alférez í e Comple-
lento de Infantería D. Plácido 
g o z a de la Puente, queda 
l £ sentido deque 
-su ^rdadero segundo ape-
alo es de la Fuente y no de la 
Proceaaaos 
A propuesta del Negociado de 
Justicia de esta Secretaría de 
Guerra, pasa a la situación de 
«Procesado», en las condiciones 
que determina el artículo 9.° del 
Decreto de 7 de septiembre de 
1935 (C. L. número 577), el Ca-
pitán honorario D. Teodoro Ca-
rrasco Cuesta. 
Burg^ os 8 de junio de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Sltnaclón de rotiro 
Por haberse sufrido error en 
la propuesta elevada a la Junta 
Superior del Ejército para el 
reingreso en la escala activa del 
Comandante de Caballería don 
Felipe Salazar Urrizola, en la 
que aparecen como méritos de 
campaña los que en realidad n o 
lo eran, circunstancia que ha 
sido comprobada por informa-
ción practicada en el 7 ° Cuerpo 
de Ejército, S. E. el Generalísi-
mo ae los Ejércitos Nacionales 
ha resuelto queden anuladas, en 
lo que B este Jefe se refiere, las 
Ordenes de 28 de abril próximo 
pasado (B. O. núm. 192), y de 
6 de mayo último (B, O. núme-
ro 199), por las que se le otor-
gaba el reingreso al referido Co-
mandante de Caballería, quien 
volverá a su situación anterior 
de retirado con el mismo empleo 
que en ella disfrutaba. 
Burgos 5 de junio de 1937. 
==EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Sección de Marina 
AslmllACionei. 
Vista la propuesta formulada 
por el Comandante General del 
Departamento Marítimo de El 
'errol y lo informado por el Es-
:ado Mayor de la Armada, se 
concede, con carácter provisio-
nal, la asimilación de Capitán de 
Ingenieros d e la Armada, al In-
geniero Naval Inspector de Bu-
ques de la Comandancia de Ma* 
riña de La Coruña, D. Alberto 
María de Ochoa y Rivas. 
Burgos 8 de junio de 1937. 
=:E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Deatlnofl 
Su ExcePendia el Generalísi-
mo de los Ejércitos Nacionales 
ha tenido a bien disponer que el 
personal de Jefes del Cuerpo 
General que a continuación se 
expresa, pase a ocupar los des-
tinos que se indican: 
Capitán de Fragata, D. Ramón 
de Ozamiz y de la Lastra, cesa 
como segundo Comandante del 
crucero «Canarias» y se le nom-
bra Comandante del crucero 
«República». 
Idem D. Guillermo Díaz del 
Río y Pita de Veiga, cesa como 
Comandante del cañonero «Da-' 
to> y se le nombra segundo Co-
mandante del crucero «Cana-
rias». 
Capitán de Corbeta, D. Jeró-
nimo Bustamante y de la Rocha, 
pasa a tomar el mando del ca-
ñonero «Dato». 
Salamanca 5 de junio de 1937. 
El Almirante Jefe del Estado Ma-
yor de la Marina, Juan Cervera. 
AaMlltaclones 
Su Excelencia el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales, ha 
tenido a bien aprobar la habilita-
cióa de Auxiliar 2° del Cuerpo 
de Auxiliares de los Servicios 
Técnicos de Arsenales, concedi-
da por el Almirante Jefe de la 
Flota Nacional, al marinero ar-
mero del crucero «Canarias» 
Oscar Rodríguez González. 
Salamanca 5 de junio de 1937. 
=E1 Almirante Jefe del Estado 
•Mayor de la Marina, Juan Cer-
vera. 
Reserra iraval 
8. E. el Generalísimo de los 
S"'ércitos Nacionales ha tenido a 
en disponer sea incluido en la 
Reserva Naval Movilizada, con 
arreglo al artículo 6." del Decre-
to núm. 104, el Oficial 2." de la 
Reserva Naval (Alférez de Na-
vio), D. Eduardo González San-
tos. 
Salamanca 5 de junio de 
1937.=E1 Almirante Jefe del Es-
tado Mayor de la Marina, Juan 
Cervera. 
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Anuncios Oficiales 
m-
Comité de Moneda Extranjera 
Cambios de compra de mo-
nedas publiciiilos el día 10 de 
junio de 1937, de acuerdo con 
las disposiciones oficiales: 
DtviSAS pnocnoGNTns DE 
ClONCS 
Francos 
Libras 
Dólares 
Liras 
Francos suizos 
Reichsmark. 
Belgas 
Florines 
Escudos• • • • « • • • i i i i i * 
Peso moneda legal 
Coronas checas 
Coronas suecas 
Coronas noruegas 
Coronas danesas 
EXPORTA-
39'25 
42'OC 
8'58 
' 45'15 
19575 
3'45 
14470 
4'69 
38'10 
2'55 
30'00 
2'17 
2'11 
V87 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS VOLUN-
TARIA Y DEFINITIVAMENTE 
Francos 
Libras . . . . . . . 
Dólares 
Francos suizos 
Belgas 
Florines 
Escudos. . . . . . 
Peso moneda lega 
Coronas suecas. 
Coronas noruega 
Coronas danesas 
49'10 
52'50 
1072 
24470 
180'85 
5'85 
47'85 
3'18 
2'60 
2'50 
2'35 
Administración de Justicia 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
O a l a t a y u d 
D. Luis CosoulluGla yArcarazo, 
Juez de Instrucción ejerciente 
de Calatayud y su partido, 
Por la presente ae cita, llama 
y emplaza a Severiano Cuadrado 
Expósito, de 45 años, casado, jor-
nalero, natural de Zaragoza y cu-
yo domicilio y paradero se igno-
ran. hijo do padrea desconocidos, 
a fla de que dentro del tórmiao de 
diez dias, contados desde la publi-
cación de la presente en los perió-
dicos oflciales, comparezca ante 
este Juzgado con objeto de cons-
tituirse en prisión, por tenerlo asi 
acordado la Excma. Audiencia de 
Zaragoza,en expediente de Vagos 
y Maleantes seguido contra el 
mismo por este Juzgado, dimanan-
te de causa iiüm. 42 del año 1934, 
sobre hurto, previniéndole que de 
no comparecer le parará el per-
juicio a que hubiere lugar en de-
recho. . 
Y ruego y encargo a todas las 
autoridades civiles y militares y 
agentes de la policía judicial pro-
cedan a la busca, captura, deten-
ción y conducción a la cárcel de 
este partido y a disposición de este 
Juzgado del repetido sujeto. 
Dado en Calatayud a 25 de mayo 
de 1937.=:E1 Juez, Luis Coscullue-
la.=El Secretario, P. S. M., Justo 
López Mendizábal. 
X ias P a l m a s 
Corpas Valero Gerardo, de 57 
años de edad, capitán de la Marina 
Mercante, cuyas demás circuns-
tancias se ignoran, procesado en 
la causa núm. 121 de 1936, compa-
rezca en este Juzgado Militar de 
Marina de las Palmas en el térmi-
no de 30 dias ante el Juez Instruc-
tor D. César Botella Calandre, con 
objeto de notificarle el auto de 
procesamiento y ser oído en el 
mismo, previniéndole que si no 
comparece será declarado rebelde. 
Las Palmas 13 de marzo de 1937. 
=E1 Juez Instructor, César Bo-
tella. 
S l g ü e n z a 
D. José Beguiristain Eguilaz, Juez 
de Instrucción de Ta ciudad y 
partido de Slgüenza, 
Por virtud del presente, ruego 
y encargo a todas las autoridades, 
así civiles como militares y agen-
tes de policía ludicial procedan a 
la busca y captura, del autor o au-
tores de la sustracción de los efec-
tos que después se dirán, así como 
la ocupación de los mismos en su 
caso, poniéndolos a disposición de 
este Juzgado, por tenerlo así acor-
dado en el sumario que instruyo 
por robo, cwo hecho debió tener 
lugar del 25 al 27 de noviembre 
último, en el comercio sito en esta 
ciudad, calle del Cardenal Men-
doza, nüm. 1, propiedad de Hijos 
do P. Robisco, señalado dicho su-
mario con el número 40 de 1936. 
EFECTOS SUSTRAIDOS 
Diez y ocho pares de zapatos ca-
ballero ea negro y marrón, varias 
calidades; ocho Idem de' 
tres Idem de zapatos 
blanco combinado con nearo"', 
Ídem id, de señora on raat'rt 
negro; dos pellizas caballero 
ro primera, gamuza color i 
Y. m., 96,50: doce Idem Id' 
marrón, cafó y negro, 2, ««¡il 
52,75; Diez guardap¿lv¿s i f 
marca Reloj; orillos de tela 1„ 
amarillo; treinta y dosmetrosm 
lisa, color cafó, m a r c a Esi 
orillos punteados; veinte jeL 
caballero, sin mangas, varia!c1 
dades; diez pañuelos idera cre< 
blanco, .de 80 a 90 centíraetí 
seis boinas especiales, con se 
de la casa; ocho mantas lana, 
cama, con cenefas, varias caü 
des; treinta y seis camisetas cal 
llero, afelpadas en B. c, 8,y.., 
gris y beig; cuarenta y ochcii! 
id., punto inglés, tallas 3j 
marca P. P.; dos docenas cali 
nes caballero, marca Moncal;i 
docenas idem id., estambre, 
res ja.'ipeados; diez idem id. 
color y negros, marca Lu: 
diez y nueve idem id., seda 
sía, marca Brunel; seis 
jabón Heno de Pravia, _ 
tres idem id., pequeñas; cinco 
Flores de Talavera; dos fn 
crema Tokalón; tres idem col 
varios; ocho docenas gemelos 
llero, varios; tres idem pendiei 
varios; una id., carteras 
piel; dos idem petacas piel; 
Idem monedero con cremalli 
seis piezas bufandas cuello Plrlii 
grandes, color gris y mairón 
Dado en Sigüenza aSOdeiiiíj 
de 1937.=:E1 Juez, José Beguir 
tain. = El Secretario habi 
Julián Rubiales. . 
l i e r m a . 
D. Miguel Calvo Casado, Jueí i 
instrucción eu cargos de ert 
villa y su partido. 
Por el presente edicto hago» 
ber: Que en expediente de re 
ponsabilidad civil que instni l 
conforme al Decreto-Ley de 1» 
enero último y Ordenes aclarat 
rias, contra Federico Arapw 
Raro, vecino de Quintani|la 
Mata, que se encuentra en igw 
rado paradero, he ordenado í 
se cite al mismo, requirj ¡ 
para que en término de ocho «¡ 
kbiles comparezca ante este « 
g-ado personalmente o por esor» 
para que alegue y pruebe 
defensa lo que estime proce 
apercibido que, de no hace 
parará el perjuicio que pro 
Lerma 24 de mayo de 
=Miguel Calvo Casado.-^r 
mandado, Ooraatiao GOmM-
I 8 J 4 
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Ateca 
US CoMuir-eft! AftíártW, Juw 
trímera ihRtRncla e mstnic-
'^ de Ateca y su partido e 
uclor d6Í expediente que se 
Ivirtud de fo acordado en el 
lente que bajo ef número 
. 1937 tíramito por desíí^ na-
Be te Comisián Provincial de 
dones, contra don Jpsíá 
> Sánchez, vecino de Ateca 
•mente en íanorado paradero, 
¡declarar fldmlnlstrativamente 
liwnsabiHdad cívH que se le 
Iwfeír como consecñencla de 
osWón ai* triunfo def Moví-
I líadonaf. se cita a dtcho 
[dúo, en cumplim'lento de lo 
(o'en la orden de la Junta 
lea det Estado fecha 13 de 
b dlllmo, inserta en eF «Bole-
(ciafi del mismo correspon-
ai día 20' por medio (M 
¿le edicto, que se fasertarS m 
Joletín Oficial del Estado» y 
1 de esta provincia, a f i n de 
¿entro dei término de ociio 
Íljíhllcs siguientes lai la Ib-
5D del presente en dichos pe-
^ s ofidaíés, comparezca an-
la Juzgado instructor, persoitól 
3 o por escrito, alegando y 
jndo en su defen^ cuanto és-
I procedente, bajo aperciblmlen 
pe de no comparecei; fe parariS 
'rjuido B que hubiese lugar en 
I 
d a en AtecS b 29 de máyoi Oe 
- Luís Cosculluelfl. — El 
judiSlai^  Antonio Nogue' 
prohando en su defpHsá cuanto es-
tfine procedente, bajo aperclblmlen 
to que de no comparecer fe parará 
ef perjuicio 0 que hubiese lugar en 
derecho. " i 
Dado en Ateca a 20 de mayo Be 
1937. - Luis Oosculluela. - El 
secrelarfc» judifdaf, Antonio Nogue-
Tol. ^ -
Lnb CoscuHuela ArcaMzo, Jnaa 
B prtoem instancia e tastrúc-
iín de Ateoa y su partido e 
Mructor del ^ expediente que se 
virtud da ta Beoniado en el 
mente que bajo el. número 
|ae 1937 tramito por desígna-
1 de la Comisión ÍVovfcttcIax da 
itadonos contra don Pascual 
indez Blasco, viedno de Ateca 
mente en Ijinorado paradero, 
declarar administratlvamentia 
responsabilidad dvfl que se la 
« exigir como consecuendH da 
oposición af triunfo del Moví-
an o N-acíonar, se dta A dicha 
™uo, en cumnttmítofo de fa 
^to^en la oraen de la Junta 
del F^tado fecha 13 da 
Inserta en eT -.Bole-
def mismo oorrespon-
tón.n POf metiio de* 
X L í ®® Insertara ea 
Oficial del Estado, y 
, esta provincia, a fin de 
i te de ocha 
ILn^es siguientes a la íh-
presente en dichos p«-
S 6 r „ , P o m p a r é z c a an-
»Juzgado instructor, personal 
fl BM Bscrita. aJeganda y 
U. Luis CoseuTiuela Arcarazo, Juez 
de primera IriStanda e Instruc-
dón dé Ateca y su partido e 
Instructor def expediente que se 
dirS. — , / - ' 
En ^drtud da Ib acordado en eT* 
expediente que bajo ef número |f 
'48 de 1937 tramito por designa-; H W 
dón de la Comisión Provlndaf de; 
Inmutaciones, contra don BKs ' , 
Cristóbal Remacha, vedno de Ateca' 
actualmente m ifinorado paradero, ra declarar administrativamente i;esponsabilIdad dvíl que se le 
debe esleír como consecuendH de 
su oposidón ar triunfo def Movi-
miento "Nadonaf, se dta a dicfto 
Individuo, en cumplimiento de Jb 
dispuesto en la orden de la Junt 
Técnica def Estado fecha 13 de| 
marzo último, In^rta en el «Bole-i 
tin OficM» del ínlsmo oorrespon-i 
diento bf día 20. ñor medio del 
presente edido, que Be Insertara eü 
eT tBoFeUn Oficial del Estado» y 
en leT He estia provincia, a fin de 
que dentro del término de ocho 
Qías hábDes siguientes á la üi-
serdón def presente eU dichos pie 
riódlcos ofictaTes, comparezca anj 
te este Juzgado Instrudor, persoi 
mente o poí escrito, alegando 
probando en sn defensa cuanto es-l 
Ime procedente., bajo apercíbim' 
to que de no comparecer fe pamr! 
©f perjuicio H flue hubiese lugar en 
derecho. i í ' í ' 
Dado en Aleda ta 29 de mayo de' 
1937. — Luis CoscunuelB. — El 
secretiaríb 'Judicial, Antonio Nogue-
irol. ^ í ^ ^ ' 
diente Bt día ^O. por medio del 
presente edicto, que se insertará en 
ef «Boletín OfIcÍ!\I del Estado» y 
en eí do esta provincia, a fin de 
que dentro def término do ocho 
días hábiles stnuIenKs a la ih-
serció.i del presante en dichos pe-
riódicos ofldafes, comparezca an-
te este Juzgado instnictor, personal 
mente o por escrito, alepando y 
jrobando en su defensa cuanto es-
Ime procedente, bajo aperclblmlen 
to que de no comparecer le parará 
el perjuldo B que hubiese lugar en 
derecho. ^ ' ( 
Dado en Ateca a 29 de mayo do 
T937. — Luis CoRcullnela. — El 
secretarlo judldal. Antonio Nogue-
D. Liol9 CoscuHuela Afcttcazo, Jaea 
de primera instancia p Instruc-
dón de Ateca y BU partido 0 
Instructor del expiedienlé que feB 
dh^. -- i i 
En virtud de lo lacordada leo lol 
expediente que bajo el númera 
119 de 1937 tramito por designa- . 
dón de Th Comisión Provincial da I 
Incautadones /»ntra p. Ramón Da.» ipoj, l ^ i j CoscuHuela ArcarazJS, Jiier 
D. Luis CoscuHuela Ardarazo, Juez 
de primera instancia e instruc-
ción de Ateca y su partido a 
Instructor del expediente que se 
aira. -
En vMua de lo ¿cordado 'en ef 
expediente que bajo eí número 
50 de 1937 tramito por desí^a-
dón de la Comisión Provincial da 
Incautaciones, contra D. .Antonio 
tíemández Blasco, vedno de Ateca, 
¡actualmente en Ignorado paradero, 
I piara declarar administrativamente 
la responsabilidad dvfl que se le 
debe exigir como consecuencia da 
BU oposidón al triimfo def MovT-' 
miento Nadonaf, se cita a dicho 
individuo, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la -orden de la Junta 
iTécnica del lEstado fecha 13 de 
marzo último., inserta en eí t Bole-
tín Oficial» def mismo correspon-
¡diente af Ufa 20". por medio deT 
presenta edicto, que se Insertará cfl 
oí «Boletín Ofídal del Estado» y 
en eT de esta provincia, a fin de 
que dentro dei término de ocho 
aks hábiles siguientes a la ih-
eerción def presente en dichos pe-
riódicos oficiares^ comparezca an-
te esto Juzgado Instructor, personal 
mente o por escrito, alegando y 
probiando en su defensa cuanto es-
time procedente, bajo Tiperclbimfen 
to que do no comparecer le pararfl 
BÍ psrjuldo B que hubiese lugar 'tiq 
'^^^do en Ateca a 29 de mayo da 
1937. — Luis CoscuUuela. — El 
Becretario Judicial, Antonio. N o ^ -
mínguez Remártinez vednode Ateca; 
Bctiuümonte en ignorado paradero,; ra declarar administrativamente responsabilidad tiivll que se le 
debe exigir oomo consecuencia de 
su oposidón a i triunfo def Movi-
miento Nadonai; se cita ü dicho 
Individuo, en cumplimiento de lo 
dispuesto en Ea orden de la Junta: 
Técnica deí Estado fecha 13 de 
miarzo último, inserta en ef «Bole-i 
I de primera itistancla e Instrucción 
idfi Ateca y su parMo e 'instructor 
del expediente que se dirá: 
En virtud de to acorcfado en el ex-
pediente que bajo - Ü número 25 
de 1937 tramito por Resignación de 
la Comisión Provincial de Incautado, 
nes contra don Antonio C'latóbal Es. 
'colta, vecino íle .'Ateca, íctualmenlSe 
tía OficW». Añl misma oorreSfton-Bea iitto«aaa jgiaiadena,. liara dedarac 
1633 
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fldmlnlstratlvamcnte ía rfespon^abfildatl 
civil que Se le debe exigir como con-
secuencia de Su oposición al triunfo 
del Movimiento Nacional^ se cita a 
dicho individuo^ en cumplimiento de 
lo dispuesto en % orSen de fa lanía 
Técnica del Estado fecha 13 dé mar-
zo último^ inserta en el «Boletín OfL 
cial» del mismo correspondiente al 
día 20, por méÜio del presente edicto, 
que Se insertará eri el «Boletín OfL 
cial del Estado» y en el de esta 
)rovincia, a fin de que dentro del 
érmino dé ocho días hábiles siguien-
tes a la inserción del presente en di. 
chos periódicos oficiales^ comparezca 
ante este Juzgado iflstructor^ personáL 
tnente o por fs'critó, alegando y pro. 
bando en su defensa cuanto estime 
procedente, bajo apercibimento que de 
no comparecer le parará el perjuicio 
a que hubiese lugar tn derecho. 
I>ado en Ateca a 29 de mavo de 
1937.—Luis Cosculluela.—El Secreta-
rio Judicial^ Antonio Noguerdl. 
Don Luis Cosculluela Arcarazo, Juez 
de primera instancia e Instrucción 
de Ateca y su partida $ instructo»' 
del expediente que se dirá: 
En virtud de lo acordado eti el ex. 
pediente que bajo el húmero 26 
de 1937 tramito por designación de 
la Comisión Provincial de incautaciOi; 
ne\con'ra don Enique SabxOso Mar-^ 
co^ vectio de A eca, a tüa'mente' 
en Ignorado pa'adero, pa a tfecfarar 
;pdminis rati. ámente la re»pOnsabll¡da(* 
civil que se le debe exigir como con. 
secuencia de su oposición ai triunfo 
del Movimiento Nacional^ Se cita a 
dicho individuo^ en cümolimiento de 
lo dispuesto en la orden cíe la Junta 
Técnica dei Estado fecha 13 de mar-
zo último^ insería en el «Boletín OfL 
cial» del mismo correspondiente GJ 
día 20^ por fnediQ del pres<:nfe edicto, 
que se Insertará en el «Boletín OfL 
cial del Estado» y en el efe esta 
provlndia^ a fin dp ^que dentro del 
térníinojpe ocho días hábiles slgulen. 
íes a la inserción del presente en di 
chos periódicos Oficiales, comparezca 
ante este Juzgado instructor, persOnaH 
ímente o por escrito^ alegando y pro. 
bando.en su defensa, cuanto estime 
procedente^ bajo apercibltnento q,ue 
no comparecer le parará el perjuicio 
a que hubiese lug^r fen derecho. 
Da Jó en Afecd á üO d¿ ihayO de' 
1037;-Lüis Coscullüéidi-Él Stcrtlá, 
rio judicial^  Antoiiio Ndgiiefol. 
En virtud ¡de lo a^rdado en él e i . 
pediente que bajo el número 27; 
de 1Q37 tramito por designación de 
la Comisión Provincial de Incautacio. 
nes 'contra don [osé Bendícho He-
rí anz vecino de Ateca, acttialmente 
en í;noif^cio paraílero, para declarar 
'administrativamente Igr responsabilidad* 
civil que se le debe exigir como con-
secuencia de Su oposición al triunfo 
del Movimiento Nacional^ se cita ét 
dicho indivlduo^^ en cumplimiento de 
lo dispuesto en la orden de ía Junta 
Técnica del Estado fecha 13 de mar-
zo último^ inserta en ei «Boletín OfL 
cial» del mismo "¿orrespondiente al 
día 20^ por meidio del presente edicto, 
que Se insertará en el «Boletín OfL 
cial del Estado» y en el de esta 
provincia, a fin de Que dentro del 
término de ocho días hábiles siguien-
jtes a la inserción del presente en dL 
chos periódicos ttfidales, comparezca 
ante este Juzgado instructor, personal, 
fnente o ]por escrito, afegando y pro-
bando en su defensa cuanto e'stime 
procedente, bajo apercibimento que de 
no comparecer le parará eí perlulclo 
a que h'ub'iese lugar en derecho. ' 
Dado en Ateca a 29 á t mayo 
1937.-LUÍ8 C63cufiu«¡a^Ef Seeretit:^  
rio Judlcisd^ Aritoflis "Noguerd. 
Don Luis CoscüHuela AícarazO^ Juei; 
de primera instancia e instrucción 
de Ateca y su partido e instructca 
dal expedl«nte que «« dlrái 
Don Luis Cosculluela Arcarazp^ Juet 
de primera instancia e instrucción 
de Ateca y su partido e instructcs-
del expediente que se dirá: 
En virtud de lo acordado en el ex-
pediente que bajo el número 28 
de 1937 tramito ,pOr designación de 
la Comisión Provincial de .iricautacio» 
nes ^  contra don ntbnAio Alvaro Pé. 
rez^ vectio dte Ateca, ácTualmente 
en ignOfaío jjaradero,^ para dcciarar 
administrativamente ta responsabilidad 
civil que se le debe exigir como con-
secuencia de «u oposición al triunfo 
del Movimiento Nacional^ se cita a 
dicho individuo, en cumplimiento de 
lo íllspuesto en Ta orden de la Junta. 
Técnica del Estado fecha 13 de mar.,-
zo último^ Inserta en el «fcoletln OfL 
cial» del misma correspondiente al' 
día 20^ por m'éditt del presente edicto,» 
que Se injertará en el «Boletín OfL 
clai del EiStado» y en el de esta 
provincia, a fin de que dentro del, 
término de ocho días hábiles alguien-
/fes a la inserción del presente en di^ 
chüs periódlcfla sfídsles. Gü i J jpM!^ 
ante este Juzgado Intlruclgr^ pá-sonaL 
bénté 0 por ífícrtÉo, a l a r i d o y p ío 
banda ^en su defensa cuaiita estime 
procedente, b j o £\percTlblmeiito que da 
nó comparecer le parará el perjuldff 
a que hubiese lugar en derecho. 
Dado en Ateca a 29 de thayo de 
1937.—Luis Cosculluela—El Secreta-
rio judicial^ Antonio Moguerol, 
Don Luis Cosculluela Arcará i 
de primera instancia e instriá 
de Ateca y su partido e Insii 
del expediente que se dirá-
En virtud de lo acordado en el l 
pediente que bajo él. aúmen i 
de 1937 tramito por designación J 
la Comisión Provincial de Incauta 
nes^ contra don Agustín Ayefbel 
tolom^é, '«íCtno de Ateca, actualm 
en ignoráao paradero^ p^a <!R|. 
administrativamente la responsabili 
civil que se le "debe exigir como t 
Secuencia de su oposición al trh, 
del Movimiento Nacional^ se ciil 
dicho indivlduoj^ en cumplimiento f 
lo dispuesto en la orden de la J 
lécnica del Estado fecha 13 dji, 
zo último». Inserta en el" «Boletín L 
cial» del mismo correspondiente 
día 20^ J)or medio def presente di 
que se Insertará en el «Boieilm 
cial del Estado» y en eí de i 
pro-zlncia, a fin de que díntiíi 
término de ocho días hábiles sijíi, 
¡les a la inserción del presente en I 
choS periódicos oficiales^ compar 
ante eSte Juzgado Instructor^ pérK 
¡mente o por escrito^ «íegando 
bando í n su defensa cuantó . 
prüeedanttí, b j e «péfdbfenento quel 
nd ctwfrpareceí le paafá ei peíjia 
a que hubiese lugar en Ueredio, ' 
iDado en Ateca a 29 dé mavol 
1937,—luis Cosculluela.-El Sra 
rio ^diclal , Antonio Noguerol.,' 
Don Luis Cosculluela 'ArcarazS^ j 
de primera instancia e instru ' 
. de Ateca y su partido e Insti 
d d expediente que se dirá: 
En virtud de lo acordado en eli 
pediente' que bajo ef número! 
de 1937 tramito por designación 
la Comisión Provincial de incaut^ ci 
•nes^ Contra don losé Cansado i 
mata^ vedio ¿e jiJleta, actualniei 
'«n Ignorado par«d<ro, par» decto 
'administrativímejjte la responsabr' 
civil que se le debe exigir como i 
secuencia de su oposición al triu 
del Movimiento NacpnaU «e da 
dicho individuo^ en cumplimiento « 
lo dispuesto en la orden de la Juna 
Técnica del Estado fecha 13 de'inar| 
zo ultimo^ Inserta en ei «poletin O 
ciab del mismo .correspondiente 
día 20. por medió 'del pr*s¿ntfi «W 
que a« inMrWá «í> «1 | 
cial del Estado»» J^  m d Í» « J 
arévírtclfl.^ fin ae.tlUe deiiW ^ J 
térmlnóle éck« m » hiblieJ sigHte]! 
^ á lá inserción del pre»ente ^ J ^ í 
choS perlódlcós oficiales, coirtpa^ 
ante este Juzgado in^irf '«SP*®:^ 
bando en éu defensa cuanto J » 
procedente^ bajo apercibimentoju^I 
no coniparecer le pwará el 
H .que hubiese lugac ea 
\ m 
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fcado en fttecá a M de m ^ o de 
17 LUÍS Cosculluela—El Secre^. 
I jüdiclaU Antonio NogueroK , 
I Luis Cosculluek ArcarazO^_ Juez 
. primera ínSiancla e instrucción 
; Ateca y su partido e ínstructí^ 
'l expediente que se dirá-
til virtuíl acordado ep el ex-
fcente gue bajo el número 31 
11937 tramito 'por designación de 
Icotnisión Provincial de Irícautacio, 
cpnfra don Joaquín ^'ejwo Fas. 
1 líedio de Ateca, actuataiente 
[ignorado paradero^ para declarar 
inistrativamente ia responsabilidad 
que Se ie tlebe exigir como con. 
n^cia de su imposición af triunfo 
J Movliiento Nacional^ se día a 
Ihi) ¡ndlviduOi en cumplimiento de 
idispúesto en la orden cíe la Junta 
Diia dd Estado fecha 13 de mar-> 
líltao^  Insería en el «Boletín Ofi. 
del mismo - correspondiente al 
bjpor medio det presente edicto, 
¡e se infriará en el «Boletín OfL 
del Estado» y en tí óe esfa 
Inda, a fin de que dentro del 
ilno líe ocho días hábiles sígulen, 
a la Inserción del presente en dL 
)S periódicos oficiales, comparezt» 
f ¿ste Juzgado instructor^ pers«ínal-
We ó por escrito, alegando y pro-
Wo ^ su defensa cuanto estime 
[jcedente, bajo apercibimento que de 
1 comparecer Ife parará el perjuitío 
be hubiese lugar' en derecho, . 
Wo en Ateca a 29 de mayo Se 
Í].-Luls Cosculluela.—El Secretfu 
judicial^  Antonio Noguerol. ^ 
chos periódicos oficiales, comparezca 
ante este Juzgado instructor^ persona^í 
•píente o por escrito^ alegando y prou 
bando su defensa cuanto estime 
procedente^ bajo apercibimento que de 
no Comparecer le parará el perjuicio 
a que hubiese lugar en derecho. 
Dado en Ateca a 29 de mayo de 
1937.—Luis Cosculluela.—El Secreta.-
rio judicial^ Antonio Noguerol ^ 
In Luis Coscjilluela Arcara^, •3uoí 
primera instancia e instrucción 
Jde Ateca y su partido e instructor, 
IJel expediente que se dirá; 
" i virtud de lo acordado ea el ex-
Ente ijue Bajo el número 32. 
•1937 tramito por designación de 
[Coinlsíón Provincial de Incautacio. 
D. Eniciue BetKlichO Cris-
ti vefjho de Ateca, iactuaImCB*e' 
Ijnorado pa-'adero^ pava fieciarar 
*strativamente la responsabilidad 
' que ^  le debe exigir como con-
«ncia de 6u oposición al triunfo 
Movimiento 'NaclonaU 6e cita .a, 
™ individuo^ en 'cumplüniento de' 
i! d^ puMto en la orden de la Junta 
Ito a del Estado iecha 13 de mar-
'ültlmn Inserta en el «Boletín OfL 
«I mismo correspondiente al 
por m^io del presenté edicto,-
^ instará en el «Boletín OfL 
de E9tado»> y en «I de esta 
a fin de que dentro -del 
wkio^ Who'días hábiles sigulen. 
presente »n di 
Don Luis Cosculluela Afcarazo^^ juez 
de prhnérá instancia e Instrucción 
de Ateta y su partido e instructor 
del expediente que se dirá: 
En virtud de to acordado en el ex. 
pediente que bajo el número 33 
de 1937 tramito por designación de 
la Comisión Provincial de incautacio. 
nes cofttra don Ramón. InOgés Ya.-
güe^ lecíno de Ateca, aclóalmente 
en ignorado pa adero^ p a a deciar&r 
admMstrativainente la respon-^abilidad 
civil que Se ie debe exigir como con-
secuencia de Su oposición al triunfo 
del Movimiento "Nacional, se cita a 
dicho Individuo^ en cuiupílmiento de 
lo dispuesto en la orden de ía Junta 
Técnica del Estado lecha 13 de mar, 
zo últlmoj^ inserta en el «Boletín OfL 
cial» del mismo correspondiente ki> 
día 20^ por medio del presente edicto,' 
que Se inserirá én el «Boletín OfL, 
cial del Estado» y en ef de esta 
:)rovincia- a fin de que dentro *[el 
émiino de ocho días habite» siguien-
tes a la foiserciOn del presente en di. 
chos periódicos oficiales^ comparezca 
ante este Juzgado instructor^ persbnaL 
ínente o por escrito, alegando y pro. 
bando 'fn su defensa cuanto estime 
procedente, bajo apercibimento qúe de 
no comparecer le parará el perjuicio 
a que hubiese lugar en dereíího. 
Dado en Ateca a 29 de mayo fle 
1937.—Luis Cosculluela—El Sécreía-
rio judicial^ Antonio Noguerol. 
Don Luis Cosculluela Arcarazo, Juez 
de primera instancia, e instrucción 
de Ateca y su partido e instructcy 
del expediente que se dirá: . 
En virtud de lo acordado ea el ex. 
pediente que bajo el número S4 
de 1Q37 tramito por designación de 
la Comisión Provincial de incautacio-
nes. contra don Emiliano Bravo Ca. J 
talán^ vedno de Ateca, actualmente 
en ignorado paradero, pa-a declarar 
admii'itralivamente la resoon-.abiHdad 
civil que se je debe exigir ^omtí con-
secuencia de Su Oposición al triunfo 
del Movimiento -Nacional^ se cita a 
dicho Individuo^ en cumplimiento de 
lo ¿Apuesto en la orden de la Junta 
Técnica del Estado Jecha 13 de mar-
W üitimo^ InScrta en el <?Boletln OfL 
1857 
cial» del mismo correspondiente al 
día 20^ px3r medio .del presente edicto^, 
que se insertará en el «Boletín Ofi.t 
cial del Estado» y en él efe esta, 
provincia, a fin de que dentro del 
término ae ocho días hábiles slguien-
fes a la inserción del presente en dL 
chos periódicos oficiales, comparezca 
ante este Juzgado instructor.j person'3L 
¡mente o por escrito, alegando y pro-
bando en Su delen'óa cuanto estime 
procedente, bajo apercibimento que de 
no comparecer ie parará e| perjuicio 
a que hubiese lugar en derecho. 
Dado en Ateca, a 29 de mayo de 
1937.—Luis Cosculiuela.—El Secreta, 
rio judicial^ Antonio 'Noguerol 
R e q u e j o d e S a n a b r i a 
Don Eduardo Alberca Pascual^ Te. 
niente de Carabineros, Juez In-'-
tructor designado para instruir el 
expediente de responsabilidad civil 
. número 16 contra cuarenta y un 
vecinos del partido de Puebla de 
Sanabria. 
Hago saber: Que en aludido expe-
diente qüe se instruye contra ios ve 
cinos del citado partido Antonio San 
Pedro Alvarezj^ Faustino Fernández, 
Faustino Cervino, Nicolás Baaic, Ore. 
gorio Cervino (a) Papero.^ Lorenzo 
Saavedra, Camilo López, Nicolás Cer-
vino^ Ignacio Cervino, Lorenzo San 
Pedro Antonio Rodríguez Ramos, A I 
tonio Saavedra Cervino^ Pedro Fer-
nández Maestro^ Genaro Mostaza Ro-
dríguez. José Silván Rodríguez, Féu 
lis Mostaza Sánchez, Antonio Mosta. 
za Sánchez^ Domingo Fernández Fer 
nández^ Agustín Montero Cobreros^ 
Manuef Montero Mostaza, José Mon-
tero "tlena^ Angel Pérez Albarrán, 
Florencio 'González de Dios^ Vicente 
Riego., Vicente "bíúñez, Abelardo Sil 
ván.v'Js®ús Rodríguez, Manuel RodrL 
guez^ José "Blanco Sao Román. Ju-
lián Pérez Rodríguez, Santos Fernán-
dez Incógnito^ Benigno Rodríguez, Fe-
derico García Maestre, Francisco Mos-
taza Barrios, Peregrino Chimeno, Cor. 
nello Andrés, xAngél Rebollo Pachón, 
Claudio porrales Tomás, Salvador Fa. 
riñas Prieto^ Gabriel Tomás Prieto 
y Dionisio Bruñas porto, he resueL 
to que Se pifblique este eaicto en, el 
«Boletín Oficial del Estado» y en (?1 afe 
la provincia ^ara que los perjudica-
dos a quienes se contrae eí artículo 
9.0 y las personas a quiengs se Tefiere 
el artículo l i , ambo? del -Decreto, 
Ley de enero del presente año pue. 
dan ejercitar los derechos de que 
crean asistidos en . la forma y Tila-
zps que Señala "el De«reto.Ley men 
tionado y la orden de la mií^ma fecha 
arabos publicados en el «Boletín OfL 
cial del Estado» número 83, 
Dado en Requejo de San«brlii • 
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2Q de mayo fle W37.—Eduardo AL 
berc^—El SecnctarlO| José Fernándeji, 
Carmona 
por pnescnl«' «« dta 'a Juan 
Rodríguez García p l u r a l de Peña-
flor pecina de CamOiia, áfc 33 años, 
de edad^ Casado cpii Gracia Fernán-
dez Infantes^ iii ja de Alonso y Con-
eoladón^ para que en término de 
décimo día^ tomparezca en este Juz. 
gao o para constituirse en prisión por 
la causa que se le sigue bajo el 
nütnero 153^ 1934, por hurto, á ob. 
Jeto ^ e cumplir la pena que le fué 
inipueáta^ bajo apercibimiento de reu 
btkiía. Y se cita el celo tte todas 
las autoridades para la busca y cap„ 
tura fie indicado remafcadOj que será 
puesto a dis¿fo3icióa de fiste Jna. 
gaac. l 
Carmona a 3 de junio de 1937^ 
El Juez de lastrucclóm. , , 
co a 7 Ue mayo Ü© 1937.—El 
Juez instructor, Pennando Lao,-
zón.-Tm SecnettMío ^i f ls Qpr 
Vis. . . . . . 
Pof la presen'Ee 9e dita al rematada 
Hulter Jibor^ iiijo Germán y Joi 
sel'iña, de 25 años de edad, natural de 
Budapets^ vecino de Carmona j)ara' 
que en térhiino de diez dias com-
parezca en este Juzgado al objeto 
de ^cumplir la pena que le fué im-
puesta en causa número -142 de 1935^ 
por deliio de estafa, se excLtíi el celo 
de todas las autoridades para la buS-
pa y captura de dicho • rematado, que 
será ingresado en prisión a aiSj^o. 
sicsón de ^ste Juzgado , 
C a n a n a a 3 'de junio de 1937,— 
El Juez de instnlcción. 
Sos d9i Rey Católico 
Don Femando Lanzón y Surror 
ca^Juez de instrucción de ¿a 
vüla de SoiS ciel Rey Católico 
y su partido e instructor' del 
expedienl'B que luego se dirá: 
Hago saber: Por el presente 
se cita fl Agustín Amárez Ti-
rapo,. vecino de Uncastillo^ 
y cuyo actual paradero se 
nor^^ para que en término de 
ocho días hábiles, ..comparezca 
a,ate leste Juzgado^ lyersonalraen-
te o por escrito, para aleg'ar y 
probar en su defensa lo que 
estime procedente, a resultas 
jdel expediento qué se instru-
ye para declarár administativw-
¡mente 1" responsabilidad civil 
q»e, se deba ©xigír al niismó,j 
como consecuencia de su opo^ 
sición al triunfo del movimiento 
nacional, bajo apercjibimienlia 
aie de no hacerlo, 1© parará X)eriuícib a que haya" lugar. 
JJadQ eo Sos üel Rey. CatóÜ-
Don Femaindo Lanzón y Sum»-
pa^ Juez de instrucciób, de la 
vUia de ¿os del Rey OatóWco 
y isu partido e Instructor del 
expediente qjxe luj^o se dirá; 
Hagp saber; Por el presenta 
®e cita « Pantalieó» Charles Pri»-
üerias^ .veci»o de IjacasUIlov 
y ciiyo. actual paradero se, ig-
¡aora^ para que en ténniao dfl 
ocho dias hábilesj comparezca 
ante este JuzgMo^ personalmen-
te o por escrito, para alegM y 
probar e^j su detensa lo qu« 
estime procedente^ a resultas 
Idel ifixpedienle que se jinstíT 
ye para declarár admjnistativia' 
menta lo nesponsabiUdad civil 
ftue se deba exigir al mismo^ 
como consecuencia de su opo^ 
islción al triunfo del movimiento 
piacional.^. baip apercíbímlep.to 
qjie de 'no hacerlo^ le pararía 
el perj^cio a que haya lugar. 
Dado en Sos del Re j Católi-
co a 7 de mayo de 1937,—Ei 
Juez instructor^ Femando Laon 
z ó n ^ E l SecpetaxiQ l^iías Gfijr 
váfs, 
Don Fei^xando Lanzón y Surror 
ca. Juez de jinstriicción de la 
villa de Sos del Rey Gatóiíco 
y su partido e instructor ¿.el 
expediente que luego se dirá; 
Hago saber: Por el presente 
se cita a Víctor Pérez 
Idoype^ vecino de Uncastillo^ 
y cuyo actual paradéro se ig-
nora^ para que len término dq 
ocho días tiábileSj (joroparezcji 
ante leste Juzgado, personalmen-
te o por escrito, para alegar y 
probar en' su defensa lo que 
estime procedente, a resultas 
del ^expediente qué se instru-
ye para declarár administativai-
mente lá responsabilidad civil 
que se deba exi^r al mismo,; 
como consecuencia de su opo-
sición al triunfo del movimiento 
nacional, bajo apercibimiejita 
que db no hacerlo, le parará 
el periuicío a que haya lugar. 
Dado ^ Sos del Rey Católi-
co a 7 de mayo de J937.—E] 
Juez instructor, Femando Lan-
zóffi.—El Secretario Elias ( k r 
yás., . . . . . • C : ¡ : I 
Don Femando .Lanzín y s™ 
oa. Jueiz de j[¿strucaáu dul 
villa Üe Sos del Rey caj 
X m partido e instructor^  
expediente que iuego Be t 
Hfljgp saj^er: Por bí preu. 
m cata a Maximino S M 
Bieso^^ vecino de Uno 
yj3uyo ftctuaJ, paradero 
lttora¡^  piara que s» témuíDiol 
ocho días hábiles» cpnjpan 
^ t e eii^ e Juz^do^ persuuain 
te o Boc escrito, para álsii 
srobajc en su deíensa to 
estime j^roosdiente, a i 
Üel expediente que ise 
ye para dejjlarár admimsTi 
mente la rtisponsabiiuiíd 
fljie se deba exigir al ¿al 
como coásecuenaa de su t 
isición aj triunfo del movlnil¡ 
nac iona l ^ , h®io apercibí 
§pe de no hacerlo. Jo , [ perjuicio a que haya 
J)ado esa gos del Hay 
co 7 de mayo de 191, 
Juez Instructor^ Ferji^ aadol 
z ó n ^ E i Secretano, üiíafi 
váis^  , . _ . 
Don Femando Lanzón y S 
oa^ Juez de iostruccífia del 
YÜla de Sos del Rey CaióJ 
y su pafüdo e instructor i 
expediente que luego se" 
Hago saber: Por el pre; 
cita a 'Romualdo (iarcés i 
güés.^ vecino de Uncasl 
y cuyo actual paradéro ise 
nora^ para que en t é m ^ 
ocho días hábilesi c o m ^ 
ante este Juzgado^ persona 
te o por escrito, jpara alegi 
probfitf ^ su defensa ío 
estime procedente, a resit 
del expediente qué se^ iusl 
ye para ^declarár adminisiatil 
mente lá responsabilidad/ 
que se deba exigir al nU" 
como consecuencia de su 
sición al triunfo del movimie 
nacional^ bajo apercibimiei 
Que de no hacerfíj, le, par 
el perjuicio a j^ue hqyfl 1" 
DMO en . SOS d^l REY 
co a 7 de mayo de 1937.-
Juez instructor^ 
zón.-El Secretario E^lías 
vás. ' • 
Don Femando 
Juez de instrucción dM 
S a de Sos-del 
y su partido e instrucW > 
Expediente que lu^" 
mis> wbeíTPoc el'E^ ®' 
1838 
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-ita H Anittnío "Pa". 
haU vecino üe Uacastillo, 
vo actival paradero se 
ra Dflra que «o jjérmJno ^m 
So'días hábües, .comparezca 
Ite éio Juagado,, person^men-
"o por & i t o . para alBg^ y 
•bar OT SU' delensa Jp cniei 
[me procedente,, a r©ftplla« 
expíente ccue Se tastru-
ara declarár qtoínistativah 
6 la rasponsabilidad clvU 
SB deba exí^r al mismo* 
10 «msecqencia üo 8U opop 
Sn flUriunío del jpiovJnllínto 
lonal, bajo apercibimiento 
de tto Jiaoerfo, le parará 
juicio a que haya lu^iar, 
4o en Sos del Rey CatóM-
R 7 (le piQyo aia 1937.—gl 
tostructor, Femajadio Lajn-» 
SficretarÍQ Jilíaa Giejr 
IB , o POK lEscrlto, para alegat y. 
crotor m su dieífjma lo qu«i 
estimio procedeatej g resuítoa 
idel ej^pediente g^ ue sa ínsltru-' 
jfi para de^ai'ár administativa-
meiitie la responsabiyyLdad civil 
qiie SQ deba exjiftu: al m^gmo^ 
pomo coinsecuieiacia de su ppor 
pidón «1 triunfo del movimiento 
¡nacional^ bajo apercibimiento 
(me de no hacerlo, le parará 
el pí>rinlcio a que naya lu&ar, 
fliie s» deba exMc al mismos 
como ^Otnsecuencra de ^u opo" 
siciób al triunfo del pao\'imH»to 
laacionalv b^jo apei^bimíenWJ 
míe de no hacerlo, le pAiani 
^ periuício a que naya lugar, 
Dfldo en Sos'del Rey Católi-
co e 7 de ma j ^ de 1937.—El 
Juez instructor. Femando Lan-
aón—m .Seocííarío Elias G « r 
vás. . . 
Dfldo en Sos del Rey Católi-
co a 7 de mayo de 1937.—Ei 
Juez Instructor. Fiepiando 
zón—El SfiCDBWrÍQ ;pitaa C w 
yáSfc . ^—^^ :.„„ iiii^ imiiU 
Dion Femando Lanzón y Swrro' 
foa^  Juez dei instrucción de la 
Villa de Sos del Rey Cattilíco 
y su partido e instructor dei 
pxpedíente que luego se dirá; 
Ha®> saber: Por presenta 
cita a P i ^ o Pmtoi: 
Ruizi vecino de Uncastillov 
y cuyo ^ t u a l paradero se jg^ 
íiora^ para que en térmmo de 
ocho días hábiles^ comparezca 
ante este Juí^ado» personalmen" 
te o por escritOi .para alegar y. 
probar en su' defensa lo cQna 
esüm© procfidjentei a resultaa 
ta Femando Lanzóm y Snrror 
[ca^  Juez de Jjnstruccíoin vd© 1® 
I villa de Sos del Rey Católico 
jysu partido e instructor del 
Irapedienie que luiqgo se dirá: 
saber: Por el .presente 
dta' a Aniceto Viamonte 
\ vetíno de 'Uncastillo,. 
' jaiyo actual paradero se jg-
(ora,, para que en término y ¿el exp^üente* quia se instru-
idlo días hábíleSji comparezca a ye para declíu:ár administativa-
Bte este Juzgado, p€rsonalmen-^ mente la responsabilidad civil 
1 o por escrito, para alegar J^ j q u c se deba e x í ^ ai mismo,^ 
I como cónsecuejicia de su o^por-
Isidón al triimío del movimiento 
'.nadoinal^ baip apercibimiento 
Ique de no hacerlo, le parará 
leí perj[uido a que haya lu.gar. 
I Dado en Sos" del Rey Católi-
jco a 7 de mayo de 1937.—El 
iJuez instructor^ F j ^ a ndo Lan-
'zón.-^El Secretario Elias Ger 
váSt 
irobar en su' defensa lo qiíel. 
btime procedente,. ,a result 
leí expediente que se ínstru-| 
'«para declarár admioistativa-l 
nenie la responsabilidad dvill 
ue se deba exigir al mismo J 
consecuencia de {¡u Qpo-| 
aón al triunfo del movW'CJilol 
padoaal, bajo apercibiinienlo' 
e^ üo haoerló, le. parará 
1 pfiriuícib a que haya lugar. 
(Dado en Sos del Rey Catóií-
a 7 de mayo de 1937.—El 
"" instructor^ Remando Laa-
-E1 Secretario Elias Geir 
Don Pemaado L«nzón y Surro-
pa. Juez de üistruccíon de la 
yiUa de Sos del Rey Católico 
y SU' partido e instructor del 
expediente que lue^o se tiii'á: 
Hago saber: Por el presente» 
186 cit^ a Hipólito Pueyo Na-
vaiTOi Yedno d® UncasUllOv 
y cuyo actual paradeio se 
niorfl^ para que eu} ténnino d« 
ocho días h ^ e ^ comparezca 
ante este Juzgado^ personalmen-
te o por escrito» ^ a alegar y. 
probar gn ..su defensa lo ^que 
estime procédentej a resultas 
del exp í en t e qúe ^ instnr 
ye para dedarár admjLnistaíivar 
mente la responsabilidad d^i l 
que se de)>a ex%ir al mismOi 
como consecuencia de su opqr 
6id&i al triunfa del movimiento 
nadonal^ baio aperdbimienío 
que de no há<«rio, le parará 
él periuicío a que haya lugar. 
Dado en Sos del Rey Católi-
c o a 7 de mayo de 1937.—El 
Juez Instructora Femando L ^ -
zán—El ^cretario Elias Ger-
.vás, V 
Don Femando Lanzón. y Surro-
cavJuez de instrucción de la 
Don Pemajido Lanzón y Surro-
ca^ Juez de inslruccaon de la 
villa de Sos d«I Rey Católico 
y su partido e instrucíor del 
expediente que luego se dirá: 
Hago saber: Por ej, presente; 
^ t a á Maximino Laliglesí» 
vnio ^ o Pueyoj vecino de Uncastillo^ 
vma de Sos del Rey Catolico y cuyo actual paradero se ig-
y Su partido e instructor del .jjora para que en término do 
expediente que luego se /lirá: ocho días "hábiles, comparezca 
Hago saber; Por el presente ante esje Juzgado^ personalmen-
I f .ci^ a a Inocentíio Fernndez te o por escrito, para alegar y^  
Ijutiván^ vecino de TJncastillo^ probar en su defensa lo eme 
ly cuyo actual paraidero se ig- estimo procedente, a i-^sultas 
inora^para que en término de del ejspediiente que se iastru-
IMiio días hébiles, comparezca ye para declarár administati\ria)-
I»ai0 esta Juagado^ persoinulmeia- mentie I® ijesponsabiUdad civil 
taa9 
Don Femando Laaizón y Surro-
oa^ Juez de instrucdóai de la 
' villa de Sos del Rey Gaiólico 
y su partido e instructor del 
expediente que luego se dirá: 
Hago saber: Por el presenta 
8 eclta a Mariano Ezquerra Ti-
rapo,. vecino de Uncaslíllo, 
y cuyo actual paradero se ig-
nora^ para que en término de 
ocho días b^ljiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmen-
te .0 por escrito, para álegaT y 
probar en su defensa ío fiue 
esüme procedente, a resultas 
del expediente que se instru-
ye para declarár aclminístativ®-
mente la responsabilidad dvil 
que se deba exigir al mismo^ 
como consecuencia de ^u opó-
sidón ¿1 triunfo del movimiento 
nacional^ Ijgjo ajíei-cíbimiento 
que de no hacerlo, le parará 
jrt periiiíeío a ^we haya lugar. 
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Dado en Sos del Rey Católi-
co a 7 de piayo do 1937.—El 
Juez instructor, Femando Laia-
zón.—El Secretario Elí^iis Gsar 
váfi. 
Don Femando Lanzón y Sur^o-
c ^ Juez de instrucción de la 
, villa de Sos del Re j CatólíCb 
y su partido e instructor del 
expediente que lue¿p ®e dirá: 
Hago saber: ^or el presente 
se cita á Mariano Casales Ló-^  
pez^ vecino de 'Uncastíllo^ 
y ciiyo actual paraidero se ig-
no r a para que en término de 
ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmen-
te o por escrito, para alegar y 
probai* en su defensa lo que 
estime prooedieute, a resultas 
üel ^pediente que se instru-
ye para dedarár administativa-
mente lá responsabilidad jci^il 
que se deba exigir al mismo^ 
como consecuencia de su opo-
sición al ¿j-iunfo del movimiento 
üácional, bajo apercibimiento 
que de no haberlo, le parará, 
periuidb a que baya lugar. 
Dado en Sos' del Rey Católi-
co a 7 de tg.ayo de 1937.—El, 
Juez instructor, "Femando Lan-
zón.—El Sejcretano í l í a s Ger-
vás. 
Don Femando Lanzón y Surro-
ca^ Juez de instrucción de la 
villa de Sos de/ Rey Católico 
Y sui partido e instractor del 
expiedíente que luego se dirá: 
Hago saber: Por ipl presente 
Hse cita a Serafín Añaños Ar-
nárez,. vecino de Uncastíllo, 
y cuyo actual paradero ee 
para que jen término da 
ocho días.'hábiles, comparezca 
Rnte este Juzgado, personalmen-
te o por escrito, para alegaJ* y 
probar ^n «u defensa lo qufl 
estíme procedente, ,a resulta» 
del expediente qua se instru-
ye para dedarár ádm.inístativa'-
mente ¿a responsabilidad civiT 
que se deba ©xígir al mismo,; 
como consecuenaa de su opo^ 
eición al triunfo del movimiento 
nacional, bap apercibimiento 
eme de no hacerlo, le .parará 
el pcriuícib a que "haya lugar. 
Dado en Sos del Rey Católi-
co a 7 de mayo de 1937.—El 
Juez Instructor, Femando L«n-
zto .~El Secretarlo Elias Ger-
vSs. . f 
Don Femando Lanzón y Surro-
ca^ Juez de jUistrucdon de la 
villa de Sos del Rey Católico 
y su partido e in^ructor del 
expiedíente que luego se dirá: 
Hago saber: Por el presente 
se cita a Tomás Palacios Ca-
saneva^ vecino de UncasUllo, 
y cijyo actual paraiderb se Jg-
ñora^ para que en término «fe 
ocho días hábilesj comparezca 
ante este Juzgado, personalmen-
te >o por escrito, para alegar y, 
probar en. su defensa lo oue 
estima procedente, a resu^^ 
del expediente que se instru-
ye para dedarár aidmlnistativflr 
mente la responsabilidad civil 
que se deba exigir al mismo, 
como consecuencia de su qpo-
sidón al triunfo del movimiento 
nacional, bajo apercibimiento 
que de no hacerlo, le parará 
el perjuicio a que hsva lugar. 
Dado en gos' del Rey Católi-
co a 7 de' mayo de 1937.—El 
Juez instructor,'Femando Lan-
zón—El Secretarlo Elias Ger-
vájs. 
i • 
1 J 
Don Femando Lanzón y Surro-
ca.^  Juez de instrucdón de la 
villa de Sos del Rey Católico 
y su partido e' in^ructor del 
expediente que luego se dirá: 
Hago saber: Por el presente 
He cita a Eusebío Casáu,a Pé-
rezv vecino de Uncastillo, 
y cuyo actual paradero se ig-
nora^ para que en término de 
ocho días hábilesj comparezca 
ante este Juzgado, personalmen-
te o ,por ftscrito, para alegar y 
probar e^ su defensa ¿o cruel 
estime prooediente, a reíiiltaa 
del expediente que se instru-
mente la responsabilidad civil 
mente la respon,sabilidpd cíviT 
que ®e deba lexi^'r al mísmo,^ 
como consecuencia de su opo-
sición al triunfo del movimiento 
nacional, bajo apercibimiento 
crae de no ha^cerlo, le parará 
el periuidb a que haya lugar. 
Dado en Sos del Rey Católi-
co a 7 de mayo de 1937.—El 
Juez instructor, Femando Lan-
zón.—El Secretario .Elias Ger-
váa. r ' 
Salamanca 
Don Antonio JaramlIIo García, JuOT 
do Instrucción de Salamanca. 
Por virtud dei presente ,se dt« 
y llama a uln uegionarío cuyatt 
demás drcunstandas personales se 
desconocen, que en los primeros 
días del mes de mayo último, ven-
dió ua niloj dt ora • un canumno! 
del "Biar Derby de esta 
ra flua en el término da' 
día comparezca ante este , 
do da instrucción & respondU 
los cai;gos que contra oí mismo 
sultán,, bajo apercibimiento ¿s, 
rarXe ef perjuicio a que 
gar. - > J 
''Diado en Salamanca b 3 djl 
Dio ,de 1937, - Antonio Ja 
Uo. — El secretario. 
J6ca 
Don Tomás Espuny Wm» „ 
de primera instancia de J^^ju 
tructor dei expediente adminlij 
tivo número 8 deí 'año «n d 
que so instruye para deDurap] 
responsabilidad pecmiiarta conli 
da con el Estado por eT qm] 
agente de Aduanas de Canli 
don Tomás Espresate Pona, 
presente Hago saber a cuanti 
sonas o entidades tengan 
pendientes de pago en favwj 
dtado Espresate que deberáji» 
parecer en este Juzgado, 
mente o por escrito, en téQuli 
15 días para hacer ia opo 
manifestación; siendo adven 
quienes no io veríficasende que 
sometidos a la Jurisdicción co^  
tente por ei'delito de desob 
cia a autoridad. 
Dado en Jaca a 3 de ¡UBÍO I 
1937. — El instructor, Tomás f 
pimy. — Elí secretario, Ramiro Q 
da. t ^ N. o " " 
Pamplona 
Don Carlos Ma'rfa Qafcía.Rodrl|o| 
de Madrazo, Juez de Instri 
de esta ciudad. , 
Por el preseníe se cita y lkiM| 
los parientes más próximos «n Ij 
rado paradero de Juan Ernesto Teli 
foro Iviaupas, de 30 años, solei 
estudiante., natural de Bueno' Ali 
CReoiiblica Asgentina) que falleció j 
esta ciudad en 27 de febrero " 
jmo^ a consecuencia de hemorragia' 
fcrná^para que dentro del término j 
diez días comparezca ante éste ]«| 
gado de Instrucción para hacéfleJ 
ófrecipilento del sumario número 
de 1937» que se sigue por tal hed 
yconforme af artículo 109 de fa I 
de Enjuiciamiento criminal; off^J 
miento que desde luego se les li« 
en este edicto para eí caso de qj 
> no comparezcan, parándoles el peri j 
do á que hubiere lugar. 
Dado en Pamplona a 4 di 
1937.-Carlo8 María Oarda-Rotiir 
—El Secretarlo (udlclalj José 0. 
Torre. 
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